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1. ALKULAUSE 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma 1977 on 
sekä rakentamis- että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, joka 
sisältää tie- ja vesirakennuspiireittäin murskauskohdeluette-
lot ja niistä laaditut yhdistelmät. 
Hankintasuunnitelmassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja ve-
sirakennuspiirien tammikuussa suorittamiin arvioihin ja sisäl-
tävät hankinta- ja käyttömäärätiedot: 
1. Ennen vuotta 1977 harikituista ja vuonna 1977 käytettä.-
vistä murskaustuotteista 
2. Vuonna 1977 hankittavista ja käytettävistä murskaus-. 
tuotte ista 
3. Vuonna 1977 hankittavista, mutta myöhemmin käytettä-
vistä murskaustuotteis -ta 
Kokonaiskustannustiedot sisältävät arvioidut kiviaineksen han-
kinnasta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset vuonna 1977 
hankittavista murskaustuotteista (kohdat 2 ja 3). 
Lisäksi on suunnitelmassa esitetty vuonna 1977 toteutettavien 
(sekä omana työnä suoritettavan että urakoitavan) murskaustöi-
den ajoitus kuukausittain. 
Hankitasuunnitelman mukainen kiviaineksen hankinta ja käyttö 
(kohdat 1, 2 ja 3) on yhteensä 8,2 miljoonaa m 3itd. Tästä murs-
kaustuotemäärästä on rakennustoimialan osuus 3,76 miljoonaa m3itd 
(54,2 %). Lähtömateriaalin mukaan tarkasteltuna on em. kokonais-
määrästä sorasta murskattuja tuotteita 7,04 miljoonaa m3itd 
(85,7 %) ja kalliolouheesta murskattuja tuotteita 1,17 miljoonaa 
m3itd (14,3 %). 
Vuonna 1977 hankitaan murskaustuotteita kaikkiaan 6,38 miljoonaa 
m3itd (kohdat 2 ja 3). Tämän murskaustuotemäärän hankinnasta ja 
2 
käsittelystä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat 73,8 miljoo-
naa markkaa. Rakennustoimiala käyttää em, summasta 35,0 miljoo-
naa markkaa ja kunnossapitotoimiala 38,8 miljoonaa markkaa. 
Keskimääräinen kokonaisyksikköhinta on sorasta murskattujen 
tuotteiden osalta urakalla suoritettavissa töissä 9,65 mk/m3itd 
ja omana työnä suoritettavissa töissä 11,58 mk/m3itd. Louheesta 
murskattavien tuotteiden osalta on vastaava yks ikköhinta urakal-
la suoritettavissa töissä 15,04 mk/m3 itd. 
Nurskaustuotteita käytetään vuonna 1977 6,04 miljoonaa m3 itd 
(kohdat 1 ja 2). Aikaisempina vuosina hankittuja murskaustuot-
teita käytetään 1,82 miljoonaa m3itd (30,1 %) ja vuonna 1977 
hankittavia tuotteita 4,22 miljoonaa m3itd (69,9 %). Suunnitel-
man mukaan murskaustuotevarastot koko maassa kasvavat 0,34 mil-
joonaa m3itd vuoden 1977 aikana. 
2. MERKINNT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m3itd:na. Murskaustöiden ar-
vioidut kustannukset on i]moitettu tuhansina markkoina ja ne 
sisältävät kaikki raaka-aineen hankinnasta, murskauksesta ja 
välivarastoinnista kuljetuksineen aiheutuvat menot, ellei pii-
reittäisissä kohdeluetteloissa o]e muuta mainittu, Kustannustie-
dot on esitetty vuonna 1977 hankittavista murskaustuotteista. 







Kk Kantava kerros 
Jk Jakava kerros 
SaSr Savisorateiden kunnossapitomurske 
N Muut käyttökohteet 
3 
Piireittälsissä työkohdeluetteloissa on hankintatapa merkitty 
seuraavasti: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettava murskaus 
yO 	Valmiina ostettava tuote sekä päällystys-. tai koko- 
naisurakassa hankittava tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varastosta saatava tuote 
(murskauksesta aiheutuneet kustannukset on maksettu 
aikaisempina vuosina) 
X 	Hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty kohdeluetteloissa seuraa-
vasti: 
KaT Kalliolouhe tiealueelta 
KaX Kalliolouhe tiealueen ulkopuolelta 
SrT Luonnonsora tai somero tiealueelta 
SrX Luonnonsora tai somero tiealueen alkopuolelta 
k 	 4 
3.1 MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 1977 
MIL 
M 3 ITD 
_____ 	Urakoitava murskaus 	3 546 600 m 3 ltd 
_______ 	Omalla kalustolla suoritettava 
murskous 	 2 007 800 m 3 ltd 
Murskatun materiaalin hankinta jo kdyttö 1977 
U 3546600 m 3 itd 
0 2007800 m 3 ifd 
VO 509600 m 3 itd 
V 1 	823500 m 3 itd 
X 317700 m 3 itd 
Yhfeensd 	8 205 200 m 3 ltd 
III' _ _ _ _ . MIuII1II!!! 
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HANKIN 1 AtAv44. MAAKA-AINEEN 
JA 	Tl]IMIALAN MUKAAN 
r') 
I 1 1 	1 
M311() 
MAA 
















1 	 1 
	
4 	 4 
FIlIMIALA KUNNIJSSA11&J1UIMIAL4 [u1-1ALt '(dNl)SS4lTOT1JI8L4LA 
?1.AAKAA 1I.E 1.01188 R/AA-A 1 NE 	Sl)A 
11.11 riAt3K18T4TAp4 
U(4K. OMA 	VAL'1. VAAS- EI YHT. 1,AK. OMA VALM. VAAS- I YHT. 
TYÖ 	USE. TUSTA MArK. TYÖ 0Sf. TUSTA 84TK. 
- - 	 - - - 
- u;SI- M3Iltj 102000 18100 102100 111500 513700 
- - - 
- * 3#.h 19.' 21./ 100.0 
p31100 - 	 36200 t0040 15000 192340 ru8Ku 83170 24t00O 25107C 10000 256600 44400 814010 
42.2 - 31.2 7.8 130. 30.5 :-3. 1.2 3i.5 5.9 100.0 
- 
- 
- 	 - - - - 
'13110 1)0300 323000 71000 ?9'0 - 534260 - - - 
20.6 60.5 13.3 .6 - 100.0 
- 
- 	 3500 - 3500 KYMI M3ITU 103200 - 5000 10(900 50000 266100 - 
- 	 100.0 - - 100.0 38•d - 1.9 40.5 18.8 100.0 
- 
- 
- 	 - - - 
- i4!<- ?43!Il) 43000 15 	(10 100 91040 35000 201040 - - - 
- '(ELI 21.4 (./ 6.2 4.3 17.4 100.0 
- 
- 	 3G0 - - 3500 0-JP5- 83)10 192000 28010 - (9190 - 299200 
- 
- 	 100.0 - - 100.0 JALA '.. 4.? - 2'.s - 100.0 
- - 	 - - 
- KuO10 #31T0 43(100 4900 - 99400 20000 261900 
- 	 - - 
- * 16.4 38.0 - 38.0 '. 100.0 
14000 	3000 500 - 1(500 KESKI- 831fl) 3000 115(20 330 4400 - 165920 
- 80.0 	11.1 2.9 - 100.0 Si<j.ij 1.8 5'l•4 2.1 2es./ - 100.0 
71600 - 	 - - 
- 21600 'IASA 83110 135950 14502/ 13000 6200 3000 3361(1 100.0 - 	 - - 
- 100.0 61.1 42. 3.4 1.8 10.3 100.0 
43500 - 	 - - 
- 43s00 FSKI- •.3IT0 2000 1100C - - - 112500 100.0 - 	 - - 




- 	 - 
- - - 
- 83j Ii) 33(1(1) (2 ('C 14310 - - 124060 
- * ^A.6 50.6 14.8 - 100.0 
- 






KAJ)u M3iTo 125400 - - 
- 125600 
* 100.0 - - - 
- 100.0 
- - 	
- 1140 - 11450 LA1 83110 51250 11.'SOO 9300 ?0020 - 398300 - - 	
- 100.0 - 100.0 12.9 3'..s 2.3 sO.3 - 100.0 
14c200 14000 	46200 (1993 15003 293390 <r); M5ITJ 1195100 1496(1(/ 244/10 1026340 168400 4154627 69.8 4.8 	1.i 24.5 5.1 100.0 8AA 3 28.8 .36.0 6.0 24.1 4.5 100.0 
rAULuKKo 8 	: hANKj8TAMÄÄl1E8 IM3ITD,*) JAKAUTUMA (Aili UKKO 8 HANKJNTAMÄÄKfl-8 (M3ITÖ.*I JAKAUTUMA MANKL'4JA14V48. .1\ 	EUIIMIA.0N 	MI.IKAAM 4AAKA-AINEEN 6A8K1.'IIAFAVA4. iA4KA-A1NEN .14 	IUIi4IALAri HOKAAN 
3.3 MURSKAUSMÄ4RÄT JA MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ 
1i\14't. 
r.-t 
11 	• 1 .iLh( . 1 .IJL'(. 
'310 2030 4100 102000 F1ltL. j.I.LK. 
SAA ?1.& ;D.3 '.2.'4 
wflrI) - 1'i7'OO 33100 S- i3l 10 - 1HlflC 
- o4.1 - 100.0 
- 3?2/) frijTt) - 
- - 100.3 
M1f - lo?oo 3t1L) 50000 240G 
24.0 - (.0 1'•., 
- - 43003 '1 M3IT[) 100130 100 
- - 100.0 1 
- - - J•iS- ,i1) - 1310 
- - 130.0 - 130.:) 
- 132003 11 - 
- - 100.0 - 
FSl- ?!1!T0 - 4lfl3 9103 :41io - i1 120 
- 31.4 h1.n P!i.1 - 100.0 
VAfSi 1037 131C)0 3131s3 1i) - 
2.l '..0 
KSj— 1T) - 0r0U 10 11flCC 
r'hLf.A - 53.1 - 100.0 
- - 212300 OLO - 
- - 100.3 - 
KAj\'uii jT0 - - 422500 :J1I (i' - 17000 
- - lOu.0 - 
- - 3$1M) - 
- 100.0 
- 100.0 
M1T0 11i', 56:'000 iiicou 
U10 153130 
(.5 
1 (jp((j 9 	.)S A.<jEN 	JAKAtJIJMA 




85 	V4 SIP 05 KANT JAK SASR MUU 	YhT. 
39200 - - 1i200 22749 10000 - 	 90149 
3'.00 - 	 100 22340 00 ?i(OO 28200 25500 - 	 204840 
2600 - 	 - - - 12650 - 3500 - 	 1t15O 
- - 	 - - - - 
- 3500 - 	 3UU 
3d600 - 	 - - - isso - 1500 - 
8b600 - 	 - - 38100 94696 165F450 6000 - 	 391246 
14000 - 	 - - 3000 - 15100 3000 - 	 35o00 
- - - 
- 1140 - - - 	 11450 
241400 - 	 100 22340 50100 233246 23239M 53000 - 	 83318, 

























BS 	VA SIi 	OS KANT JAK S4SM MUU r1T. 
UUSI- 253245 1600 	 - - 	 10000 12255 15800 145600 400 4'9Oo 
MAA 
TU4KU - 	 - 
- 	 101400 209310 106200 145560 - 65Ø150 
- 	 - 
- 	 82200 202250 40800 71000 542960 
KYMI 57910 - 	 - 
- 	 9610 12190 - 93600 3900 171s10 
MtK- 35130 - 	 - - 	 45300 44170 - 104330 1600 230s30 
j 	KELi 
QHJfjIS- 33690 - 	 - 
- 	 81620 1(5790 13000 124950 8180 437430 
AIJALA 
KUtPIO 47b50 7060 	- - 	 31000 103920 21600 144900 - 356330 
KESKI- 19600 - 	 - 
- 	 48573 83(53 6/910 69400 - 269233 
SUOMI 
VAASA 50800 - 	 - 
- 	 82100 80495 111500 149740 10000 470635 
KESKI- 21600 - 	 - 
- 	 24950 81500 27100 5000 - 166150 
JAN MAA 
OULU 18353 - 	 - 
- 	 68663 17i1O - 1/570 2230 283960 
- 	 - 
- 	 49150 23690 - 21950 - 55o60 
69450 - 	 - 
- 	 211950 3681(o 33950 l(51() - 741036 
- 	 846513 161246 443860 113110 26310 201n4 
MAA 
FAULUKKO 11 	KYTTöMÄIEN M3ITO) 	JAKAUTUMA 
KYTTÖTAKKUITUKSEi MUKAAN 
0\ 
- 	 - 	 1 - 	 - - - 	 - 	 - - 	 -- rn, - 	- 	- 
ri.NK1NFA14pA 1iI NKJNTATAPA 
AK- OMA VAL. VAM. EI YHT. OMA VAL. I YMI. 
KA TYÖ 0SF. MATK. Kt. TYÖ UST. MAlI'.. 
01351- M3JTD 135200 117500 1933/5 131014 11900 i9049 UUSI- MITD 102'0C 80600 22000 - 205500 
1 MAA 23.0 19.9 32.M 22.3 2.0 100.0 - 50.1 34.2 10.1 - 100.0 
TIJMKU M3ITO 238600 103870 6OIOC 410920 48900 1162990 TIMKtJ M3ITtj 312100 161.200 28000 83000 589300 
21.6 12.0 (.0 41.6 5.7 100.0 53.0 28.2 4.11 14.1 100.0 
M3ITO 300450 138000 52(50 51760 - 542960 '4E M31TU 22300 19600 41000 - 29400 
55.3 25.4 9., 9.5 - 100.0 11.1. 75.6 15.11 - 100.0 
KYMI 113111) 4/850 - 21960 11950 /400 196580 KYMI M3ITD 88000 - - 42600 130600 
24.3 - 11.2 60.1 3.8 100.0 87.4 - - 32.6 100.0 
M3ITO 11500 74730 211580 101140 i000 230530 MIK- 3ITO 2500 40900 - 27000 oo 
KELI 1.6 32.4 12.4 44.1 3.5 100.0 21.3 4.11 - 28.9 100.0 
0HJ0IS- M3ITD 195800 119560 300 1220/0 440930 0HJTJiS- M3i7[) 691100 13600 - - 113400 
KAKJALA 44.4 2/.1 0.11 27./ - ioo.o KA.IAL,A 3.7 i.3 - - 100.0 
KUU10 M3111) 103500 5115C - 1o330 6000 356330 U']'I0 11311Q 28500 41000 - i000 soo 
- 	29.0 16.4 - 	- 52.9 1.7 100.0 34.1 4.1 - 16.8 100.0 
KESK!- M3LTO 132650 123300 3500 107433 - 366M83 KESKI- M3rro - 71820 3000 - 74820 
SUOMI 36.2 33.8 1.0 29.3 - 100.0 SUOMI - 9b.0 4.0 - 100.0 
VAASA M3ITO 501379 143740 10000 181982 24800 8611481 V.ASA 113110 7800 81/81 3000 13000 1(65111 
* 8.2 16.7 1.2 21.1 2.9 100.0 46.6 4h • 3 1.1 1.4 100.0 
KFSKI- 83110 102100 68500 - - 31150 201150 S<I- M31r1) 2(000 42000 - - 000 
PfJHJA'.MA.% * 50.6 3'+.0 - - 15.4 100.0 8OHJA''A 3'.1 60.9 - - 100.0 
OULU M3ITU 200550 61100 22310 - 	- - - 283960 UULII 83T0 11750 2e.950 8600 - 4(300 
70.6 21.5 (.9 - - 100.0 24.8 51.0 18.2 - 100.0 
Kt.INUO $3110 285350 12000 - 58310 - 355660 KAIJII 1131T0 13/150 - - 13(150 
80.2 ?.4 - 16.4 - 100.0 100.0 - - - 100.0 
LA?I 1131Tt) 270500 1?'lSO 9.400 35053ö - 752486 LAMPI MIrD 111350 103s00 - - 214850 
35.9 18.2 1.2 46.6 - 100.0 5l. 48.2 - - 100.0 
KOKO M3LT1) 2531429 1162950 405955 1i4234s 138150 6061969 M:41ro 1015150 8641451 10s00 179600 2165207 
MAA 41.9 18.9 6.1 30.2 2.3 100.0 'IAA 4 • 9 399 4.9 H.3 100.0 
TAULUKKO 12 : 	KÄYTL-TYT AIrlL:SMÄMÄT 	(M31T0,) FMJLUKKOI2 VAIAST0IDuT AINESMÄMT tM3ITD,) 
h.NKI81ArAvu1TT4!1 ( ENNEN VUOTTA hANKINTATAVUITTAIN ( VUONNA 1977 




1 N 	YtiTE:JS 
-NKIfTU KvrErTy VAt8SIu 
VASTUL» VAK8STOSTA MijUTUS 
20500 131074 /4426 
b7300 410920 1/rt360 
259800 51/80 208040 
130600 119350 11250 
93400 101/43 6340 
83400 2?070 -386/0 
t3500 186330 -104.3Q 
74820 1074.33 -32613 
181962 -5315 
b9030 - 000 
4(300 - 4/300 
131150 8310 
fl4bC 3-053u- -1:s 
216320! 18?3'-8 339I7 
L A(A-t. 1 Nf 	.u1J1E (tAK1-A 1 ! 	SORt 
r-fANKLTTU K)VFETTY VA84STU"1 HArKIT1U .ÄYTE1TY VA8ASIUN 
vAsruuN VA8ASTJSTA MUUIOS VArASTUt.)M VAAST0ST4 MUUTOS 
UIJS1- H/900 18949 UUSI- 118600 112125 64(5 UtISI- 
F(JKU 167800 66640 100960 41900 344060 15420 TUU 
- r1.ME 259800 51160 208040 UME 
KYMi 20000 7600 11400 <; 110600 116750 -610 KYM 
- - - 4l.- 9340() 101740 -8340 K- 
KLl LI 
- - - -tUHJUIS- 83400 122070 -386/0 POtIJOIS- 
KAJL4 
- - - '((it"IU 83500 188330 -104t130 KUi 	10 
ESI- 7000 21050 -19050 KESKI- 72620 -13563 rfTSI- 
S1I8 1 SuOM ! S 	0 	1 
1s6111 -12421/ VAftS4 144087 252.5 118842 '1Y4 
KESKI- 2tC00 - 2000 KtS<1- 44000 - 44000 KSi- 
AA6 
(' 	L0 - - - )UI_U 47300 - 47300 UuLti 
KAj \Uti - - - <8180tt 131150 #31 0 18840 1 NUO 
- 11450 -11451) LA1 214850 39C86 -124236 LP 
KOKO 334200 2(1606 56594 K0O 18?007 1545879 283128 IiKt) 
MAi\ 
TA.OLtjKKUl3 VKA.fLiIIj.jN 81 	SMÄÄ4IENCMiTU) 	MUUIOS VU0NA 1977 
0, 
- 	* --.-- 	-.--,----.., 
AAI( 6-6 	E 	L(iIJ'E (AK4-6jNE 	St Ii.4 
PflMI LAJIT 	MM I!k1 LtJJTE 	MM 
C-12. . .1t 	0-18.. .22 0-25. ..30 0-32. • .35 MUU YMTENSÄ C--12. • .16 	0-1. . .22 0-25. ..30 0-32. • .35 	12-25 
UUSI- b000 - 2000 29200 - 39200 OliSi- 62600 1600 189000 45 	 - 
MAA 
15,00 3i50o 6400 - - 60400 TtJKU 2520 1i4i0 40550 9740 	 - 
HMF - - - - - - 14200 92610 33900 - 	- 
l(YMI - - 2800 - - 2600 1MI 4030 5380 - - 	- 
MIK- - - - - - 1K 18580 1210 4400 - 	- 
LI 
M0#J01S- - - - - - - - 50 28050 - 	- 
(AHJAIA 
uoiu - - - - - - <tJ1]Pi0 10'20 95,0 21800 - 	- 
KSKl- 600 26000 12000 - - 38600 KESKI 1sCO 900 16200 - 	1000 
S0MI SuLI 
VAASA 5'00 5500 56300 15000 4300 86600 VAASA - 40000 - 	- 
- - - - 14000 1 ESKI 13100 - 8500 - 	- 
P3iJANMA4 
)uLlJ - - - - - - OIJLI) 300 1550 16500 - 	- 
KAINUU - - - - - - IJU '*00 - 14210 - 	- 
LAPPI - - - - - - LAPPI 0o 8000 42150 - 	- 
:03 70000 19300 4200 4300 241400 KflKO 1b0 	203530 481920 9/85 	1000 
AA MAA 


















'(AAhA-A L?E L0J t'(A-Ai.'.JE SUPA 
LAJI1 
I1'(I LAJITE 
SASN SASk OS 05 SAS S4S 
0-12.. .16 0-18. • .20 0-12. ..l6 0-18. ..20 0-12... 16 0-ui. ..20 0-12...16 0-18. • .20 
UuSi- - - - 10000 uusi- - 10000 - 145000 
1 
MAA MAA 
TtJMKU 600 9000 500 19500 T1(U 1100 100300 - 139(10 
HZME - - - - H$F - 82200 11000 66000 
- - 1500 2000 '(yM! - 9610 11100 79500 
MIK- - - - - MIK- - 45300 - 104330 
'(ELI '(ELI 
OhCi5- - - 3500 - 0-lJ0tS- 12000 69620 46400 18550 
KMJALA KAJA14 
(U(JPIO - - - - KII1,iU) - 31000 - 144900 
KESKI- - -- - 500 ES1- - 485/3 8500 60900 
SUOMI Su0r'I 
VAASA 500 31500 - 6000 VAAS4 500 81100 12000 136140 
ESK1- - 3000 - 3000 r'iSKi- - 24-150 - 5000 
P0IJA4MAA 
OULU - - - - QULJ - 'h660 - 175 /0 
KA!iULj - - AI..UU 4000 45150 2/950 - 
LAI - - - - LAP1 - 211950 3400 43010 
Kr)K0 1200 4-500 1000 41000 KrJ<] 70O 5?413 1,14O 1021210 
MAA 
TALuKtJ15 : f- JA SASK-kiviajnesten'(AyrT0MÄ,T (M3!TUI 
0 
- 	.---.-...- 	- 	 - -- 	 - 	_.-_..t. - - 
- I 	 -- --..- 
3.4 KOKONAISKUSTANNUKSET JA YKSIKKÖHINNAT 
MLLKI K5YTTÖTAK(U1TUS 
'JA 	S11 ÖS Kij JAi SS< Muu YHI. 
J!SJ— 4-4 29 - 	 - 80 1389 i3 2819 228 98/4 
MA 
fU'Ku 2131 - - 	 .498 1003 2939 215 7/01 - 11447 
1001 - - 	 - Ms 203'. .4j/ 3.82 - 
KYMI S)4 - - 	 - 89 711 - 1001 - 212? 
5,9 - - 	 - 3..h 45e - 8(3 34 234 
221 - - 	 - 903 15 148 1928 11 4180 
'A8jLA 
KtJUPIU - - 	 - 20 314 123 1314 - 20(0 
93$ - - 	 - 4i 1465 419 M91 - 4211 
S.iUi 
vSA 1-'. - - 	 - 1192 1199 238' 3345 105 10994 
KSKt— '.5 - - 	 - 132 413 735 - 3004 
hi4AA 
21? - - 	 - s0 1203 - t.O( 42 29 
KAPLJ) - - - 	 - 41 2-74' - 659 - 3854 
- 	
- 15 3.2 491 1092 - /602 
29 - 	 49B 9j9b 20390 7316 21913 426 73794 
rhuiuK<:) 16 (tJK(j4jSKuSTJJSiEN 1000 MK JAK4UrUMA 
<Ä/Ti0T5U 	TUKSt- u' 1 VUONNA 1977 HANI<ITTAVAT TUOTTEET 
11L! KISS't ruTJMlL4 (,IiALA AKbUStUjj4LA 
.i1i -iA1NTAtAP 
(JRAK- UA VAIM. 11 YH1 OMA VALM. Ei YiTEP 
TYÖ .)ST. ATK. SÄ KA TYÖ OST. .ATK. S* 
U,Si— 1•16 - 21C 213 4195 io 3011 1.52 1 	- 
1 
21b2 68, /1/ 43i'b 33.A i's ]0I (24 70'il 
2149 11 ui - 2l4 r.1 11i'+ 351 - 5430 
KYMI - - <1I fli9 - 100 622 1921 
- 1? - 1023 iK— 21 19 ?I 92 i32 
KLL KLI 
2 i0 - - 212 —J!S— 2144 450 24 - 21- 
- - - 4'-.O 913 - 200 15 
- - 2626 Si— 0 14f ( - 
3 
93., - 4 54$ VAS ?IhI 1132 113 0 4446 
915 - - 239 11'4 KsKI 7(i) IO1YO - - IMSO 
Il i.3 - 13( UJLU 43!, s63 13 - 112 
2l,hi5 11' - 2812 K-41iJU 9.2 - - 
3410 1369 - - 4/19 64 204? 12 - 2M?3 
IK 241;79, 3• 3498.9 11232 46/ 231 3tftiOS 
LJKKi 17 XLKUN4I SKUS [ANiJ 	ftr (1000 MK) 	JAKAU OMA 
















K 1 NIJU 
1<0 I] 
MAA 
lANKjNTATArA U1<AKKLI rIANKINT(fApA U1<AK1<A 
KAA1<4A 185 LJ1H1 KAAKAA 1 NE 	ScJM A 
KÄTT0r4tiiiuS KÄYTTÖTA<KtJiTuS 
0$ KANT JAK SS MUU 	YHT. 46 0$ KANT JAK SAS1< MUU YHT. 
14.06 - 14.69 15.00 11.25 12.74 	13.78 u'JS- 8.00 8.00 - - - 8.00 
;IAA 
12.t4 14.23 14.52 13.12 16.95 - 	 13.64 ii.0 i0. 9.63 10.96 8.24 - 9.66 
- - - - - 	 - ri 10.94 10.45 9.59 1121 10.1 - 10.33 
- 
- 16.62 - - 
- <'1 12.12 10.11 11.00 - 10.98 - 11.62 
- - - 
- MIK- - 10.00 - - 12.43 - 12.12 
rL 1 
- - - - - - 	
- fl6J0S- 9.0 8.84 14.18 - I..4 14.50 lv.?6 
ALA 
- - - - - 	
- .1lLJM10 5.40 1.10 5.41 - 10.23 - 1.?, 
28.81 
- 28.29 - - 
- 	 28.51 1<ES1<I- 10.38 8.11 6.98 10.00 - 
SUOM 
16.1 15.82 15.31 10.29 21.6? - 	 1386 vSA 16.114 12.95 12.4 11.54 12.21 10.50 12.86 
17.50 11.Ot, - 14.10 17.00 - 	 16.39 ES1- - i1.2 9.75 - - - 10.10 
- - - - 	
- JIILU iö.:o . /1 6.10 - H.25 14.14 6.71 
- - - - - 	
- 1<AI'JtU - 9.30 6.40 - 8.19 - 1.43 
- - - - - - 	
- LA1 Y.t0 12.32 10.61 5.26 15.43 - 10.81 
15.90 15.#1 17.51 12.00 15.61 12.74 	1.04 1 .18 10.08 i.47 10.06 10.54 10.50 9.65 
i.L(jl8: 1<t LNAjSyKLKK0ijN4T (MK/M31T01 
KÄYTTfA4KL)1 TUKSI 1 lAIN 1 TYOMAÄRILLA PAINOT1UT KESKIARVOT 
- 
r'3 
u-IANKINTATA1A 	URAKKA 11ANKIN1ATAP4 	t)RAKKA 
kAAKA-AINE 	LOIIHE 1144114-AINE SI.)RA 
KYTT(flAKKUITtJS K)IYTTÖIAKKUITUS 
05 KANT JAK SASR MUU YHT. OS KANT JAK SASK MUU Ylh. 
1646 - 1472 1500 1125 1275 1455 OlISI- 114 800 1100 - - 800 - 1100 
30 - 239 - - 20 26s AA 114.) - - - - - - - 
1213 1517 1495 1316 1536 - 135/ TURKu KA 1100 1133 953 1089 M12 - 1014 
230 511 347 271 243 - 292 -IAJ 141 316 409 523 278 - 361 
- - - 
- H$.E 115 1107 1109 911 1176 1126 - 1062 
- - - - 
- HAJ 119 112 2611 105 - 1119 
- - 2521 - - - 2521 v81 Y.A 1(' 10/1 1100 - 109/ - 1153 
- - 8111 - - - 1181 MAJ 268 - - 11 166 
- - - 
- MIK- 114 1000 - - 1262 - 1219 
- - - - - 249 - 241 - 
- KELI HAJ - - 
- - - - 
- u>fl1JuJjS- 114 950 915 1008 - 1240 130 1097 
- - - - - - 
- K/.K.$LA 4AJ - 67 393 - 424 - 3110 
- - - - - 
- KUOPIO 114 540 710 542 - 1014 - (68 
- - - - - 
- HAJ - - 156 - 103 - 254 
2930 - 2829 - - - 2905 KESKI- 116 - 1038 9211 1495 1000 - 94/ 
76 - - - 80 SUOMI HAJ 3110 385 - - 249 
1802 1/13 1583 1257 2250 - 16511 VAASA 111 1563 1295 1139 1076 1242 1050 1269 
sc 61/ /3 5118 354 - 593 MAj 211 211 369 241 - 301 
IlsO 1666 - 1525 1700 - 1639 KESKI- - 10/2 1068 - - - 10u9 
- 93 - 201 - - 136 Pn11J$NMAA -j - 101 149 - - - 124 
- - - - - 
- juuLu 116 1030 1152 6116 - 925 14(4 1131 
- - - - - - - _. 2'H 2(0 - - - 293 
- - - - - - 
- KAIMtiJ - 11911 
1437 - 1116 - 
- - - - - 
- 
- 2/3 371 - 46 - 305 
- - - - 
- LA.tU1 116 1014 1315 1104 526 1520 - 11511 
- - - - - - - 84.1 287 355 446 - 481 - 431) 
173 16e)'. 1812 1344 1705 12/5 1660 1)311 1047 948 1015 1147 112 1055 
1)69 505 6811 412 4511 20 590 hJ 2/3 318 366 354 319 351 
TAuLIjKKO19 11uKQNAISyKSjKKÖHINTOJUi 1 	P/M3ITLu) 	4111 fMEETT1SET 


























4 	 4 
HK1NT1A1A J 	T TAiA1.\ (IM? 	IYO 
44l( A-A SLA tE 5 
?j it i 
K1T N.iAslfl [US 
OS KANT JAI( SAS 	1IJIJ Yh OS KANT JAK 
SAS8 MUU 
uUSI- 18.75 - 12.00 - 13.05 	- 15.20 UUSI- <A i51 - 1200 - 1367 
MAA 2H - - - /31 - 
TtirJ 9.19 7.73 1.23 1.00 7.j 	- (.76. 92/ 87 /13 700 79? - 
i? 177 94 - $0 - 
- 10.51 9.90 6.62 11.20 	- 10.87 - 1023 1032 662 1108 - 
HAJ - 343 213 - 14$ - 
KYMI - - - - - 	 - - K/M! - - - - - 
HJ - - - - - 
17.32 9.34 1.33 - .6/ 	13. 3K- '(6 1165 916 $25 - 166/ 1084 
K1 KFLI #AJ 119 213 1H9 - - 5/9 
I7JJ1S- 15.43 16.60 15.12 11.38 16.10 	- /')'-'JOIS- '(6 1892 1462 1512 113$ 1544 - 
KAKj 1A -iAJ I8 403 96 - s2 / - 
- 1.00 - 1.03 9.92 	- 9.18 <t;j-i0 '( - /00 - 103 994 - 
HJ - - - - 91 - 
1+.4 10.75 12.60 5.41 11.91 	- 11.30 '6 1426 1030 1025 541 1186 - 
SUOMi ,4J 354 131 370 - 212 - 
/AAS$ - 12.65 1+.0O 10.51 32.05 	- 11.83 (AASA KA - 1234 1201 1057 1205 - 
• -lJ - 19 359 - 132 - 
KESKI- 9.67 12.00 6.01 5.86 12.00 	- s<- f, 966 1200 650 586 1200 - 
AA \J 219 - 99 - - - 
OULU - 11.61 8.26 - 12.61 	10.71 11.11 <1 - 1163 881 - 1204 1011 
H\J - 35 21/ - 129 - 
KAINUU - - 9.75 - - 	 - 975 KA[\JU KA - - 915 - - - 
LA/Pt - 19.45 14.34 13.12 17.18 	- 15.1 LA , PI 8A - 1609 1551 1400 1771 - 
- 283 334 424 214 - 
14.8 12.13 10.70 9.32 11.66 	12.25 11.58 (4 1338 1231 1073 910 1222 10(9 
- MAJ '38 342 381 3/5 325 41/ 
TAULUKKO 20: KOKLNAISKSIKK0HINNAT 	(MX/M3ITU) TAUlUKKO 20: KUKONAISYKS!KKÖH1NTUJEN 1 P/M3ITD) 	AIITMEE1TISET 




























t-4iNE L(UhE AKA-AIrE S4 
Iii 
JAK- IALV. y,-jf#- UKAK (JA V4L 1 . I Y-iTEr\- 
(4 IJST. (4 TYO UIST. .'411(. SÄ 
jUSI- 13.18 18.18 - 14.40 UUSi- 8.60 15.20 18.40 11.90 15.03 
844 'AA 
13.4 24.0 14.0j 15.40 '• L6 14.84 9.06 
- - - - ME 10.33 10.87 11.15 - 10.61 
KYMI i..s - i.oe KYMI 11.62 - 13.71 12.44 12.08 
MIK- - - - - MIK 12.12 9.46 11.94 11.20 1C.51 
KELI 
12.00 - 12.00 iJJIS- 10.26 15.24 - - 11.'3 
KAJALA 
- - - - <.iO10 1.25 9.18 - 10.00 8.23 
KFSKI- 28.l 15.00 - 23.51 KESKI- 8.15 11.30 12.00 - 10.?? 
SUOM 1 SIjUM 1 
VAASA 13.86 - - 13.86 vSA 12.86 11.83 13.31 11.2'. 12.3? 
KESKI- 1.39 16.39 KESKI- I0.iO .T1 - 1.67 .51 
flhJANMAA 
OJL1.I - - - - OuLU 5.71 11.1 15.08 - 8.68 
'uu - - - - KAIUJU 7.42 9.15 - - 
LAI - - - - L4'1 10.81 15.14 3.76 - i2.4s 
KO0 1.04 21.30 14.08 15.41 Y.64 11. 8 8 15.3? 10.64 10.84 
MAA 	 MAA 
IAULUKKiI21 	K1,Kt)N4ISVKSIKKÖ8INNAT (MK/M3ITU) 
rjA9KiN14Tt.Vt)I TIAIN ( TYÖMÄÄRILLA PAINOTETUT KESKIARVOT rs.) 
0 
- ----.--,--,-.---- 	-- 	- - 	i.r'?- ' - --,-%.r 
r1AA(A-4INE LUUHE '<AA INE SC19 
-'11<1 hANINTAI1U-A -i!(i 
- tjKIK VAL9. Ei YTN- UK- (!M 'JLM. j .YkiI 
KA usr. s TYÖ (JST. 6rK. 
UUSI-- KA 1455 100 - 1529 USI- 800 1543 1963 1l3 1(98 
MAA HAJ 265 120 - 219 MA hAJ - 398 3Mt 10 
TJK'(tJ 1357 s2'0 1550 2133 A 1O1 790 1510 928 9H3 
#AJ 292 6100 2ts 3949 -J 124 43 wI 
HME KA - - - - riE A 1062 1058 1101 - 1068 
hAJ - - - - -iAJ 189 244 - 219 
KYMI KA 2521 1284 - 2026 KYMI 113 - 1342 1228 1210 
H4J 881 23 - 921 HAJ 1t6 - 180 1)1 111 
MIK- - - - MIK- KA 1219 10i 1130 1137 1O'1 
KELI HAJ - - - - '-LI iAJ 247 292 218 ss 258 
0'JO1S- <Ik - 1200 - 1200 rjfIS- K 1097 153 - - 
KAKJALA HAJ - - - - K4LA HAJ 3'O 420 - - 428 
H 	KI)u?Ir, *(A - - - - <A (65 429 - 1000 8(4 
81j - - - - ?- 151 - - 204 
KESKI- KA 2'05 1500 - 23s KESK!- KA 947 115? 1209 - 1113 
SU0I HAJ 80 - -. 849 SUOMI 84J 249 326 3 - 308 
vAASA 165 - - 1658 VtiS 1269 1? 1333 1283 1254 
96J 593 - - 593 301 1(3 416 326 2(1 
1639 - - 139 KESKI- 1' 9' - 10,1 1031 
136 - - 13ä -? ?64 - 321 252 
Ui)LU - - - - UULU <4 3I 1103 1681 - 1110 
HAJ - - - - 4tJ 293 189 572 - 449 
KAINUU KA - - - - 84 4 9ID - - 841 
PIA.! - 301 - - 299 
6A?PI K - - - - LA1 1158 1614 1463 - 13s0 
- - - - -LA '-0 298 34' - 43 
i0 32 issO 70-i] KA 1053 11 8 1 1563 1160 1179 
MAA hAJ 5048 255 2455 ;<A #AJ 351 369 507 290 419 
TALO UKYU22 KII)NSYKSIKKÖHITUJEN (P/93110) A8!TM&EITISET 
KtS8IAKV)T 	JA 	NAJUNNAT HANKIN1ATAVUHIAIN 
-a 
TIE- JA VESIRAKENNtJSLAITOS 	rJRSKATu1 KIVIAINEKSEI'T HANKI 
pjj-r. 	Uusiraa 	 Toimiala 	akennus 

















Lajite 	Määrä 	Käyttö 	Varas- 
toon 
mitd 	m3itd 	m3itd 











Siiocn iiittyri 29 V KaT Kk 	0-75 4600 0 18 	:rkat.; 	?a-. .a 	ithiruipu 
(kiytökohteet) lan yhteyres 
SjjDpocfl 	ljj - .-- 30 V SrT Kc 	0-32 625 0 	1 17 	- 	- Kt 53 Loha--NODDL - 
(käyttbkohue) 
:an as..-?u!ja. 31 X Srx Kk 	0-65 3500 3500 63 la, Yäntven 1 maan nousu. 
(kyttkohde) 
3 	Lo1arjh.- 



















































J 2 	j 




K 	53 Lohjnh- 34 VO 
?Toppo 
Ojakkala, Vihti 35 VO 
t 51 Stensv!k- 
xarjaa (kyttök 36 V0 
yo 
yo 
Xt 52Tenho1a 	37 	U 	1.3-30.6 
P1 83 Grankulla 	38- 	V 
126, Sipoo 
516171 8 9 
Srx Ab 0-121 5800 5800 
10 	1 	12  1 	13 
100 	'sis. päi. 
inv. 
Kax Kk 0-20 
Kax. Ab 0-25 
Kax muu 0-12 




KaT Jk 0-150 
KaT }3 0-65 
KaT Kk 0-32 
KaT X1: 0-20 
161 	7 	J 	8 	J 	9 J 
Srx Kk 	0-32 	1000 	1000 
Srx Lk 	0-64 	800 	800 
Srx Kk 0-64 600 600 
Srx Kk . 	 0-64 300 300 
Srx Jk 0-100 .8000 8000 
Srx Kk 0-65 9100 9100 Srx Kk 0-32 3900 3930 Srx Bs 0-32 1000 1000 Srx kb 0-20 1600 1600 Srx Ab 0-12 1700 1700 
Srx Jk 0-100 .1300 1303 
Srx 0-65 520 520 
Srx 0-32 260 260 
Srx A'o 0-1 2 303 330 









130, 	Hinnat t.- 
146, 'maalle tiri- 
66, 	tettna. 
18, Hankinta si 
29, 	tyv pällyat: 31, tys :yö h 







?t. Hyvink- 40 
Nntsälä, Hyvin- 
kä. (kyttökohde 





Fukeasanta-Hyry- 43 \? lä, Vantaa 	a 
Tu.isula 
(k.yttökohde) 
,ukki-Lahnus, 44 Esroo 
(käyttkohde) 
7 
- - - 	 - 	
* 	 4 
1 1 2 j 	3J4 J J_6 
Lnukcen liitty 1 	YO Srx Jk O-1OC ä, 	Espoo. - YO Srx Kk 0-65 (kytSkohde) YO Srx Kk 0-32 yO Srx s 0-32 YO Sxx Ab 0-12 
Taki.-ulan 1iittym 46 YO Srx Jk 0-100, Espoo yO Srx Kk 0-65 (käyttkohde) YO Srx Ab 0-32 
Sk1dvik, 47 U 17.1-31.5 Kax SaSr 0-18 Porvoon 	1k U Kax Ab 0-12 
Kax o 0-32 
• U T'3,: Kk 0-32 tJ Kax K 0-32 Kax Kk 0-65 U Kax N 0-65 
• 	rt 3 Kaivoksela- 48 YO Srx Kk 0-65 Vantankoskj yO Kk 0-32 yO M 0-65 YO Jk 0-100 
Vt 3'ja Mt 131 49 YO Srx Jk 0-100 
- Hirvihaudan liit yO Kk 0-65 
Kk 0-32 
Rakennus yht. 
8 9 10 11 12 13 
2700 2709 43,2 TrLnrat 
919 910 16,4 e 	ct't: 390 390 8,0 
600 600 10,8 iankint 	isi 800 800 1 5 , 2 "tyv 
300 300 .,8 - " - • 	150 150 2,8 
45 45 0,9 
26500 10090 16500' 98,0 5-6 8000 8000 p31,) 5=6 
29290 29200 p80,0 
4030 4000 52,0 6-7 3830 3800 9,0 6-7 iviperi'. 	kii- 6000 8000 !05,O 6-7 1as 4630 • 4600 58,0 6-7 -"- 
0 	oa ik ka: 
2000 2000 • 53,0 Setri proj. 1600 1600 40,0 - 	1 	- 400 400 10,6 • - 	- 
1000 1000 24,4 Raala 
2500 2500 • 61,0 Raala SOO 800 • 21,2 I3et 	P'Cj. 400 400 9,8 - 	" - 
261275 f 193949 86900 
4 	 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	NURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA JA KYTTÖSUUNI'ILMA 1977 
Uusimaa 	 Toimia1a 0s5ap10 
Pvm. 17 / 1 	77 	Laati 	S• .:e1enius 
Hankinta Murkauspaikka Murska- I.C\ }iuom. 
Ja 0- usajan- koht't cii IJ Lajite Maara Kaytto Varas- cJ 
sijairitikunta () 	•. 
1977 toon .2 8 
mm m3itd m3itcl rn3itd 
1 2 3 4 	- 5: 6 7 8 9 10 11 12 13 
Hyrylä (Kp-1) 1 0 1.1-30.4. SrX Ab 0-12 30000 30000 - 600,0 6 
V -76 SrX SaSr 0-18 - 6000 - - 20 
Korkeanumml 2 0 1.6-31.8 SrX Ab 0-12 12000 .12000 - 264,0 22 
• 	 . 0 1,11-31.12 SrX ös 0-18. 20400 3000 22 SaSr 0-18 . 	.• 10000 7400. 306,0 6 
0 1.8-31.10 SrX fkb 0-25 345Q0 	. 34500 -. 570,0 22 
•Vihti (Kp-2) 0:3 0 	- 1.1-30.5 SrX SaSr 0-18 	. 55000 9000 46000 605,0 10 1.6-30.6 SrX KK 0-65 9000 9000 - 108,0 10 
Raala (Kp-2) 	- 4 	0 o 1.8-31.12 SrX SaSr 0-18 37200 •10000 27200 559,0 7 
Rähi, Pusula 5 V -76 SrX SaSr 0-18 - 13500 
. - 35 	. 
V -76 SrX Ab 0-25 - 28000 - - 20 V -76 	. SrK •. 0-65 - 	. 24000 • . 	- - 20 
Pappinen, Sipoc •6 V -.75 SrX SaSr 0-18 - 4000 - 	. - 7 
• 0 . 
0 	 0 • 
0 . 	 0 
0 
1 2 1 ____ 16 1 1II.8 1 1 1 	i 	112 13 
• Onnela, Myrsky1' 7 V -75 SrX SaSr 0-18 - 6000 - - 10 
8 V -75 SrX SaSr 0-18 - 6000 - - 6 
9 V -73 SrX SaSr 0-18 - 3000 - - - 	 6 
Haahöie,: 10 U 1.2-30.7 SrX 0-25 30000 30000 -. 240,0 - U 1.2-30.7, SrX Ab 0-12 12000 12000 - 96,0 - SrX SaSr 0-18 25000 6000 19000 200,0 - SrX Os 0-18 10000 10000 - 80,0 - 
11 	• TJ 1,2-30.7 SrX SaSr 0-18 25000 6000 19000 200,0 - 	 - 
Näntsälän tmp. 12 V -76 SrX SaSr 0-18 - 9000 -. - 10 Yo i'ksityin. SrX SaSr O.18 16000 16000 - 192,0 10 
Porvoon trnp. 13 Vo fksit. SrX, SaSr 0-18 15000 15000 '_j225,0 - 6 
Hyvinkään tmp. 14 Vo Yksit. SrX SaSr 0-18 5000 5000 75,0 8 
____- 
Lohja 15 Vo Yksit. SrX SaSr 0-6 600 600 - 13,5 9 	• 
enby 16 V -76 SrX SSr 0-18 ' 	 •- 10000 -. - 15 
T:saaren tmp. 7 Vo • Yksit. Kuo-. SaSr 0-18 1500. 	- 1500 ' 24,0 o 	Yoverharin 
• .' Yksit.. na 0-40 3000 3000 48,0 siagia 
Inkoo, Rudus 18 Vo Yksit. SrX SaSr 0-18 2500, 2500 - 60,0 20 
Vantaa, Vainio 19 Vo Yksit. 	• SrX SaSr 0-18 3000 3000 * 86,4 15_ - ____ 
LI 
1 2 1 1 6 1 8 9 10 12 13 
Spjutsund 20 V Yksit. SrX SaSr 0-18 - .. 	2000 - 15 - 
Asfalttiasemill 21 Yo Yksit. Srx Ab .0-25 60000 60000 - 1200,9 - 	 . . ......- 
yksityisiltä . 	 . .. . - . . 	 . 
ostettavat 0 .. . 	 •. 	0 . 	 . . 0 . murskeet- - . . 	 . 	 . .. - . _________ 
Kunnossap1toyh . 	 - : . -. 402200 395 100. 118600 679 . 
Kuonaa 4 500 4 500 72 
.- ............. -- 	. 	 - 
TI2 JA VE..SIRAKENNUSLAITOS 	• 	MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K;yTTösuuNNiT:LMA 1977 
Piiri 02 Turku 	 Toirniala 	Rpkpnnustollala 
Pvm 	11 /1 	1977 	Laati 0. Pinr'nn 










4-' :o u, 
Hankinta 
t) 	. E 
ja kohta ri ' -3-'4-' Lajite iaara 
.. Kaytto Varas- • ci 0 . 
( > 
-1r77 
(1 .00fl oo 04-'O a)CA V) £UOfll. sljaintikunta (1CU , 
(kk) 
c)J :(5 	0 
mm 3 3 3 0 o 
.—i 4-' 0 
m ltd ui ltd ui ltd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Salainen 51 R V - Six Ab 0-32 - 9740 - - - 
Hallkko - 
" Ab 0-25 - 9950 - - - 
Lakjajsnummj 52 R V .- Rax Jk 0-65 - 800 - - - "urskattu ?uurla - " Kk 0-35 - 500 - — — kp.r2hojt• 
Sandä 
Kerni 53 R V - Srx Ab 0-25 - 8500 - - -. 
Isct10 54 R V - Kax Ab 0-25 - 3000 - - - Hurkattu Palni ko.raholt. 
Vanhalinna 55 R yO - Rax Kk 0L0 9000 9000 - 144 - Hintaan sis. Lieto kuoruiaus 
Vstegrd 56 R X — Srx Jk 0-100 22500 22500 - 173 - Kernlö 
'JI 
1 J 	2 4 5 6 7 8 1 	10 ii 1 	12 13 
Raisio 1 57 R U 1-11-77 Ta x Jk 0-100 20900 17400 3500 251 - Kokc.n1skustauk- 
Raisio -"- " Kk 0-35 21300 17000 4300 266 - 1ouhita- 
" Ab 0-30 7000 3400 4400 80 Ura1ka 
Ab 0-20 7300 - 7300 91 - aloitettu 
Ab 0-12 2600 600 2000 32 - XI/76 
Rakio 58 R V - Sr x Kk 0-85 - 2500 - - - Nurskattu 
rellili , 	.4- 
-irvisuo 59 R 0 1/77 Sr x Ab 0-25 4000 4000 - 36 -. Cripä 
r:rim2sku 61 p 0 I-IV/77 3r x Jk 0-IOÖ 15000 15000 M 105 - Loiam mik. 
60 R V - Sr x ?js 0-18 -. 5000 - - 




- - - Kuvaskangas 61 R V -. Sr x Jk 0-70 - 
Ierikarvja - Kk 0-35 - 7000 - - - 
- " Ab 0-25 - 3500 - - - Sis.p1l.urakkaan 
- " 0-12 - 2000 - - - 














__ 1 	8 __ } 	10 11 12 13 











Kokerntki '7 - " " 0-12 - 1300 - - kp.raoit. 
- " " 0-25 - 10400 - - 	- - (Kestop11. 
- " " 0-12 - 2600 - - - 
r':ettinkangaz 71 R TJ I-IV/77 Sr x Jk 0-100 38000 38000 - 570 - 
-"- " Kk 0-35 22000 22000 - 352 - 
-"- " Ös 0-13 5000 5000 - 85 - 
Slltahankkeet 64 R yo - Sr x Xk 0-40 6000 .6000 - 96 10,0 Eanklntaan sis. 	i0 	-. 
Karvia, " - " s 0-18 2000 2000 38 
- 
10,0 -. 
sj' -i'rk' 	r -eri- 
at"' odenniemj v. 
Hceu 65 R V0 - Sr x Kk 0-40 6000 6000 - 82 6,0 Vieraiden töiden 
Parkano ., 	- " Ös 0-18 5000 5000 - 	- 80 4,0 hcus 
Kaunri1a 66 R V - Srx Ab 0-20 - .131470 - - - Kestop11. 
Ikaalinen - " 
-" 0-12 - 6320 - - - 	- uusiminen 
Kaltalla 67 R U )-XII/7sr x Kk 0-40 - 29000 - 29000 232 .- . 	. 
Vanala " -"- " Ab 0-25 8000 - 8000 80 - . 	 . 
fl s 0-18 3100 - 3100 31 - 
t.r 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 
Maar 
Yua 69 R V 1976. <a x Kk 0-35 2500 ckonaiskus'nnuk- - - - - sun sis. 	lc'i±rita4- 
U T-II/77 " Jk 0-100 20600 L0O0 16609 231 - 
tJ -"- ' Ab 0-20 36000 35300 700 461 - 
urs. aloieu 	t 
XI/76 
0-20 35300 m 	kes-7. 
tcpll. uusiinen 
?ori 70 R X XI-XII/77Xa x Ab 0-20 40000 - 40000 520 - Kestcpäl1. uusirni- 
tt 0-12 6000 - 6000 84 - nen Urakka jatkuu _____________ ____ ___ _____ 
- ___ _____ _____ ____ ___ v-78 




Rakentajnen 268300 250890 78900 3310 
Keo1yste!e uusin:Lnen 61300 66090 46000 1056 
Huorn. 	sarake 11 • Kustar iuksi n on laEr<ett raala-aineen hankinn.sta, rnu skaukssta j vli\frastoinnista 
mateTiaalin aiheutuneet kustnukset. Vai ilma osietun o;alta ku.tannuks-t on hiorniol u hankknnan edel- 
lyttmUn kohtees en ast,. 
Varastosta otetun rnateri alin kuorrnau- ja kulj€ukusta inuksia 1 ole rn rkitt nkyv In. 
1 	 - 	-- 	-- 	--. 	- -'..---.,.---.--,--.- 	-.. 
- 	JA ;:T)fKUcJLAITl' 
	
NUJ1KATUN KIVIIiINEKSEN HANI(INTA- JA K;YTT 	UN:ITELrA 1'.977 
Turku 	 Toinilala Kurno3srito 







tf\ 1UOfl. . 	--.-.-- 
LajIte MUri Kiyttö Varas- 
1 
co ita 4) 	i 1 077 4 C 0 
r (kk) 
4 	4- .11 0 -P 0 
C' r-C 
mrn :3 rn ltd 
7 
rn 	ltd 
., • rn 	it _ 
1 2 3 ______ 5. 6 - 	7 8 9 10 11 12 13 
Salainen, Halikko 51 K v srx 5s 0-18 7200 
v srx kk 0-35 7503 
I-IV/77 sr: jk 0-30 15000 15000 1900 
v srx ab 0-23 6300 
v srx ab 0-12 . 6000 
Sanc, Kemiö 53 K v srx ös 012 200 
v srx ös 0-16 . 	600 
v . srx •s 0-16 5600 
v srx sazr 0-13 . 40-03-- 
v srx kk 0-35 2003 
Icotalo, Paimio 54 i( V kax va 0-6 100 
v kax sasr 0-35 500 
Lupar1a (Raisiol , 57 K u I-IV/77 kax ab 0-12 7700 7700 123,0 urakka 
Raisio u kax. sasr 0-12 103 1500 24,0 
U - kax ab 0-20 1200 	. 1200 


























t r' '- 













4 	 4 	 4 
___ ___ 6 j ____ 
IX/77 srx ab 0-12 
U sasr 0-18 
1? 05 0-18 
kk 0-35 
srx sasr 0-18 
ös 0-18 
kk 0-35 
t-t7 srx ös 0-18 
U sasr 0-18 
kk 0-35 
£-D/77 srx sasr 0-18 
kax zi.p 16-20 
kax sip 16-20 
kax sip 16-20 
kax sip 16-20 
kax sit 16-0) 


























75 K 	v 
76 K 	v 
77 K 	v 
v 
79 K 	v 
1 [2 3J 4 	
] 
_5J 6J 7 J 	8 9 10 1_iijr 
Liflmk1ö, Parainn 80 yo kax zip 10-16 2500 2500 115,0 (45) 	1 yo kax sip 14-16 5200 3200 143,0 (t5) 
v srx sasr 0-18 2000 
vidja, Parainon 81 K v srx kk 0-13 1500 
v srx kk 0-35 500 
Yski, Köyliö 82 K yo srx sasr 0-18 10000 5000 5000 35,0 
i(iiso, Suodeiemi 83 K u III-VI/77 srx ab 0-12 10000 10000 120,0 
u srx ös 0-13 3003 6300 '50,0 
u srx sasr 0-13 25000 5000 20000 190,0 
u srx kk 0-35 15000 10000 5000 100,0 
Pöykö, Lieto 84 K yo kax sip 14-20 2000 2000 60,0 v " ös 0-18 9000 
v ös 0-12 600 
yo sasr 0-16 15000 2000 13000 270,0 
v ab 0-20 2000 
v kk 0-35 7000 
v kk 0-20 5200 
yo ab 0-12 12000 3C00 9000 204,0 
Ruapunen, Raisio 85 K v kax. sasr 0-16 2000 
Kreula, Mellilä 66 K x kax sasr 0-18 5000 2000 3000 95 0 
x ,jk 0-80 10030 6000 160:0 
Hannula, Harttila 87 K 0 X-XII/77 crx sa;r 0-18 15003 1100 13900 112,5 
0 kk 0-35 5000 2000 3000 35,0 
Heiskala, Häneen- 88 K , 	 v srx asr 0-13 9000 





KIko 	varastoalue 90 K 
Kisko 
Santtio, Uusikau- 60 K 
punki 
Lakiakangas, 91 K. 
ionkajoki 
Uotila, Kiikala 92 R 
Lai- najärvi, 93 K 
Suomusjärvl. 
I:uvror±arju, 94 K 
Loimaa 




3 4 	J 5 J_6 j 8 
u I-V/77 ka: kk 0-5 13000 
u saor 0-23 17003 
u 1 0-20 8000 
u " ab 0-12 1:203 
yo kax sip 16-20 100 
v sip 16-20 
v srx s 0-18 
v " sasr 0-18 
v kk 0-18 
v kk 0-35 
u II-V/77 srx sasr 0-18 30000 
u " ös 0-18 13000 
u kk 0-55 20000 
u 1 jk 0-65 50000 
v srx s2.sr 0-10 
v kk 0-35 
v srx sasr 0-18 
u II-VI/77 srx is 0-12 1000 
u 1 0-18 10000 
u " sasr 0-18 30000 
u kk 0-35 16000 
srx sasr 0-lfl 8360 
0 1-111/77 kk 0-35 4540 
0 ..rT:/77 ' - kS 0-Cf 172 
9 10 1 	12 13 
7000 	1 8033 261,2: 
5000 	' 14000 295, 9 
0003 38,6 
4200 1 






5000 25000 225,0 
10000 75,0 
5000 15000 120,0 




300 700 14,0 
6000 4000 120,0 
4500 25500 360,0 










9 10 11 1 	12 13 
Nihattula, 96 K v srx ös 0-20 5500 v !! kk 0-55 5700 
1ynamC1 sasi' 0-20 500 
Suriila, 97 K v srx ös 0-18 2000 
- v sasr 0-18 2200 iynmctki v " kk 0-18 3000 
v jk 0-35 3000 
v 0-35 500 
Alistalo, 98 K v srx sasr 018 5000 
Nieto.inen 
Santala, 99 K 0 I-XII/77 srx sasr 0-18 20000 20000 50,0 
MärnLki 0 kk 0-55 10000 10000 80,0 
Vaipperi, 100 K v srx sasr 0-18 2700 
Nousiainen 
Sillanpää, 831 K u I-IV/77 srx sasr 0-18 26000 6000 20000 40,0 
Rankaanpää 
Ranta, Karvia 852 K 0 1-11/77 srx kk 0-35 15000 15000 20,0 0 tI-III/77 ' ab 0-12 12000 12000 32,0 
Tupuri, Salo 833 K u T._1I/77 kax k 0-SO 20000 20000 25,0 u ös 0-16 5000 5000 96,0 
Uusisalava, 834 K v srx kk 0-55 12000 
v 0-18 9000 rn3rv1 v srx sasr 0-13 2000 
y1incn1ani, 855 K v :: 0-1 500 
1 2j3J4l5l6l7819b0hh112t13 
Teiharu, Ikaali- 1356 K 	1 v srx sasr 0-18 5000 nen ' v 0-35 1000 
Nyppeli, Ikaalinen 837 K v srx sasr 0-18 500 5900 
Sorakekinen, 338 K 0 III-V/77 srx sasr 0-18 25030 5000 20000 200,0 0 s 0-18 3000 3000 50,0 Lcaa1nen 0 " kk 0-55 12000 2000 10000 72,Y 
IZylä-Kurppa, 839 K v srx sasr 0-18 3000 
ie11i1i v 0-35 2200 
Hiineva, 840 K- 1 v srx sasr 0-18 4500 v kk 0-35 4500 iiuittinen 
(aie1a, Ilynärnäki 341 K v srx sasr 0-13 50 
v 0-35 150 
Killurinharju, 842 K v srx ös 0-18 6000 
v sasr 0-18 1000 
v kk 0-35 2000 
Pyssykangas, 843 K v srx sasr 0-18 3000 
Nakkila 
Pirunkynsi/Ulvila 044 K v srx sasr 0-18 200 
Kaapo1a/Noormakku v srx 1 sasr 0-lb 5000 
- ----.- - 	 -- - 	 - - 	 -- 
v 
-- - -- ----- 
jk 
- .--- 	- -- ------- 
0-35 
----- ---- 	-- 	---------- 
200 t 
-t--- 
1 J 	2 4 5 	J 6 7 8 1 10 11 12 13 
Oripan suolavarac p346 K yo kax sip 1420 2000 1000 1030 103,0 	(61' 
to/Oripää yo sip 10-16 500 530 26,0 	61) 
Näkelä, Kokemäki 18 	K v srx sasr 0-18 2000 
Kynsirinne, 848 K v srx kk 0-35 500 
Kokemäki 
Paavola, Kokemäki 81i-9 K v srx saor 0-18 3000 
v kk 0-35 4700 
Nappari, Kokemäki 850 K v srx sasr 0-18 2000 
v kk 0-35 1800 
Kouhi, 1-luittinen 851 K v srx sasr 0-18 1000 
Storminkallio, 852 K v kax kk 0-32 8000 
Vammala v sasr 0-18 13000 
Poiko, Turku 853 K yo kax sip 10-16 900 900 39,2 	36 
Asola, Rusko 854 K x III-I•V/77 srx kk 0-35 5400 5400 49,0 
Palus, Kullaa 855 K v srx sasr 0-18 1500 v k 0-35 1500 









10 	11 	12 
	









1 1 	 1 










srx sasr 0-18 
kk 0-35 
srx sasr 0-18 kk 0-18 
u 0-18 kk 0-35 
srx sasr 0-18 kk 0-18 kk 0-35 





___________ 2 3 
Oksanen 1O1R V 
Ylöjärvi 
0 
Xuttu 	: ion o. Ruovesi 
Jy1hnmki 107 R 0 Längeim.ki 
Kaisanpaino 1 .•13 R •Hollola. 	Y. 
Qkkeri. Nastola 114 B o. 
Telaharju. 12:1 R U. .Vlrrat 
.Liesjärvi. 122 R Kuorevesl ..:. 
Murska- 
usajan-. •1-4 
kohta o Lajite 
(kk) A 
('J :(jo mm 
11. 5 6 7 
SrX Ab 0-20 
Ab 0-12 
11-111 kk 0-35 
III-IV Sr X s 6-18 
Kk 0-35 
VIII SrX Kk 0-35 
SrX s. ..:öi8 :. Ab 0-20. 
V 17I. $r.X Kk .b-35 
. 
Sr X. Kk 0-35 
SrX Ab 0-20 . 
iii-iv s 	: Äb 0-25 

























6600 . 57 2-3 
• 	800 
1000 










1300 1300 •. 	. . 	] 9-jO 
4000 4onn . ei 	i' 
Huo,. 





11000 .11000 . 99 
1800 i8Öo .: 19. 2-3 
7500 . 	500 79 . 29100 .29100 262 . : 
'T1E- JA VESIRA}NNUSLAITOS 
HXME 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTöSTJUNNITELMA 1977 
Ptr Toirnia..a - 
24 	1 	77 	A. SaarInen Pvrn. ____ / ____ 19 - Laati _____ 
* 	 1 
2 








2-3 123 R U iiI-I Sr X Sr X 
Ab Ab 
0-25 0-12 ukko • 	Kangasala 
Fakkala 124 R tS IV-V Sr X Kk 0-45 12000 12000 100 2-3 
Sahalahti 










HausjrVi Sr X ös o-i8 1900 1900 21 
• Sr X Kk 0-35 8000 8000 60 




• Vilala JK 0-65 2500 2500 39 









Humppila Sr X Sr X Kk 0-35 1800 1800 18 7-8 








39 • 	Lahti Sr X 50 
FaasikangaS 129 R tS iII-V Sr X Kk JK 0-35 o-6 
15000 27500 15000 2(500 30) 
(-8 
Forssa 
- - - 	 2flÖ00 	20000 	216 	4-5 Mikkola 	L30 R 	U 	Ji-.LJL • 	1 	A 	L\t 	 - 
Jokioinen 
Leukarnaa 	31 fl 	V Sr X 	b. 	012 	650 
Lempäälä 0:35 	 2300 
Vuortenharju 	132 R 	U 	III-IV 	Sr X 	is 	0-18 	800 	800 	8 
Kuhmalahti ______ _______ _______ _____ ______ __________ _________ ________ ________ _____ 
Rakennus 	yht. 1 246 700 	268 500 	- 	12 584 
_________ - 
	
1 	- 	 ___ 
0, 
TIE- JA VESIRA:NNUsLA:TOS 	 MURSKATUN KIVIAINEKSEN' HANKINTA- JA KYTTSUUNY:TI2.:A 1977 
HJNE 	
Tolmiala Fk 






4-' :o 	(1) 




, 	 . 
Lajite Maara Kaytto Varas- 
s1ja!ntkunta 4)4.) Yli 0011 
mm mtd m3 td m3ltd - . - . 
• 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Oksanen 101 K 0 1-11 Sr' X SaSr 0-12 15000 5000 10000 175, 6-7 ,1öjrvj. - 0-18 2000 2000 27,1 11-12 
- Kk 0-35 5000 5000. 39,4 
Sr X Ab 0-12 4000 - F:11ste- • . 
0-20 20756 aea varas- 
Futtosharju 102 0 	. 11-111 Sr X SaSr 0-18 20000 5000 15000 198,6 0,5-1 1 
ta1uee11a 
Virrat . - : Kk 0-35 12100 12100 110,5 0,5-1 
JK 0-55 6800 6800 45,1 0,5-1 
(auttu 103 0 III-IV Sr X SaSr 0-18 10000 5000 5000 101,3 0,5-1 Iuoves1 	.. . 5s 0-18 3000 3000 30,4 0,5.-1 
Kk 0-35 3000 3000 27,4 0,5-1 
Liesiharju 104 0 IV-V Sr X SaSr 0-18 10000 4000 6000 95,0 •Kuru 	.•. 	.• .• 
. •: •- 	. . 	. - • .. 
- 
Makkonen 105 0 V-VII Sr T SaSr 0-16 45000 8000 
. 





1 2 3 4 5 1 7 8 q 0 2 
Mke1nmäki 106 0 yli-ylh Sr X SaSr 0-18 
10000 3000 7000 95,2 4-5 
Juupajoki 8: 88 




Länge1rniki Kk 0-35 
5000 5000 
Paavola 108 0 IX Sr X SaSr 0-18 
20000 6000 14000 232,8 2-3 
Luopioinen 
Lusi 109 0 X-XI Sr X SaSr 0-12 10000 5000 5000 109, 2 
1-iattula 
-- o-i8 10000 5000 5000 95,2 










Kyötikkälä 111 0 XII Sr X SaSr 0-18 15000 
- 15000 151,5 
Kangasala 
Kauppinen 112 0 1-11 Sr X SaSr 
0-18 10000 2000 8000 120,9 3-4 
Tuulos Kk 0-35 
4000 4000 357 

















Okkeri 114 K 0 Y-VI Sr X s 
0-18 11400 11400 131,0 3-4 
Nastola 
Ristola 115 0 TI-VII Sr X SaSr 0-18 
10000 3000 7000 io4,8 
Nastola 





1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 
Fer1nkä 117 0 IX-XI Sr X aSr 0-18 15000 5000 10000 160,2 
Lammi 
Hollola 118 0 XI-XII Sr X IaSr 0-18 10000 3000 7000 114,0 1-2 
Niemi 119 U 1 Sr X aSr 0-18 16)00 5000 11)00 146,7 4-5 
Urjala aSr 0-12 2000 1000 1000 23,0 4-5 
Rautela 120 VO Sr X aSr 0-18 9000 3000 6000 83,9 
Somero 0-18 16000 16000 169,9 1-2 
0-20 3000 3000 31,9 1-2 
3c 0-35 6000 6000 55,7 
Telaharju 121 K U V-VI Sr X s 0-18 9500 9500 95,8 
Virrat 
Liesijirv1 122 K U III-IV Sr X b 0-20 15400 15400 157,1 2-3 
Kuorevesi 
ukko 123 K U III-IV Sr X b 0-20 5300 5300 60,1 2-3 
Kangasala 0-18 3000 3000 4,O 2-) 
Hinkkala 125 K U IV-V Sr X s 0-18 900 900 10,0 2-3 
Hausjärvi 
Lapinkalma 127 K U III-IV Sr X b 0-20 1 6700 16700 10,0 6-7 
Humppila s 0-18 2100 2100 27,3 6-7 
aSr 0-18 5000 2000 3000 65,0 7-8 
3c 0-35 3000 3000 30,0 7-8 
Mikkola 130 K U III-IV Sr X aSr 0-18 1.000 3000 7000 115,0 4-5 
Jokioinen - 
Vuortenharju 132 K U III-IV Sr x 5s 0-18 i6ioo 16100 160,0 
Kuhmalahti Kk - 0-35 5000 5000 50,0 
_____•••__. 	 -. 	
- 
4 
1 2 3 4 5 7 8 q 0 ________ 
Sr X SaSr 0-18 10000 2000 8000 127,2 4-5 Sorri 1)3 yO 
Teisko 
Tyry 134 VO Sr X SaSr 0-12 2000 2000 22,6 
Hlineenh1nna 0-18 5000 5000 40,0 







Yskelä i36 yo Sr X SaSr 0-18 1000 1000 10,0 
Sysmä .2000 2000 18,9 0-35 1000 1000 9,0 






Kunnossapito yht. 504 300 274 456 259800 5430 
- JA VsIrAKLN:JSLAITos 	 MIS(ATUN XIVIAINE1SE HAKITA- JA 	YTT 	tJ•:::::A ;',y 
P.iri 	K y m 1 	 Tornaa 	Rakentajnen 
PVr!1. 	14 / 1 	19 77 	Laati 	N. Alatalo 
U 	C -. 








anc1rita 	- j 
_.i 	- 
1 
LaJIte Mr Käyttö 1 Varas- -- 
1 
- 	 c-' 	- 
1 rcm r1td - - 1 j ny1td 'itci 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 
Erjrvi 151 V iSr X Kk 0-35 	- 638 - Ruokolahtj 1 v Sr X Oz 0-20 8. 205 - 





.. kulj., lmurJ. 
• liva- 
Neuvoton, 153 yo' 1 ESr X. 1 Ab 0-20 	.3 980 3980 ' 547 Vehkalahtl VO 'Sr X Ab 	. 0-12 	1 	1, 330 1 .330 18,3 yO. Sr X 	j Kk 0-35 8 1,50 8 	1.50 125,3 - 




.1.'. ••.- - •.•1 1 •0 
-- 
1 	 2 	1 	- 	j 	5 	6 	7 	 8 	J 	I 	10111112 	t13 
	
Tykkimki, 	155 	IJ 	11-12, 	IKa T 	Kk 	] 0-45 	
25: 000 	5 000 	20 000 375,6 6-7 	 - Kouvola 
¶ 	 - 
- 	 'tielle. 
ust. - 
e 515. .1 	 1- - - 	1 	 takust. 
eikä - 	 1 - 	 loucen - 	 .- - 	- 	
- 	 siir- 
toa 
• 	 •. 	 • 
k2oofl. 
- 	 • 
2C000m •• 	 - 	 • 	- 	 vrs- 
• 	 • 	 • 
Rakennus yht. 	 • 	 j 	• 	46 1O 	37 553 	2'O oQo 805,9 
j1 
r ------------ 
1 	12 	3 




















t•:Un.2(ATUN (IViAiNE(s:: HA:;I::T.A- JA XYT: 3:::: 
KYmi 
	
Tciala 	- Kunr.ossapito 





o — 3... , 	.. 
1 	, 
:ak1r.ta 	- 
-_----- _______________ _______________ _____________ - 1 	1) 	3 - 	,. 3.. 	•.. 1. 	. 
0 Lajite 	'1 K.yttö Varaz- 
-jt o.. .JO .) P (kk) 
mm 	ritd rn1td 
—I 
m'itd -i 
______ 5 	- 6 7 	8 9 10 1 	11 	2 	-i 
- 1-12 SrX 	SaSr . 0-16 	5 000 5 000 —. 55,0 
1. 
1976 Sr 	1. SaSr 1 0-18 . 	— 5 bOO 	1 — 
1976 .Sr 	SaSr 6-18 	-- 5 000 
1 
1976 Sr •. 	SaSr . O.-20 1 000 — 
0-32 100 — 
Sr 	SaSr 0-18 1 500 — - 
1976 Sr 	SaSr 0-18 2 000 — 
1976 Sr 	SaSr 0-18 2 000- . 	— . 











1 	 - 	 - 
Nastakivi 198 	1 V - 1975 Sr 	SaSr i 	0-18 1 000 - !-Nastola 	.j •1 - 
Hillo5erisalmj- ' 	V Sr 	jSaSr 0-12 1 	- 1 OQO --Valkeala 1 . 
Mar'kjarvl 196 	U 9-10 Sr 	SaSr 0-18 10 000 2 000 8 000 	1110,0 litti 
; L 	- 
Hersta -197 	U .9- 9 Sr 	SaSr 0-18 10 - 000 2 000 8 000 110,0 
• Jaala . r.-J. .... 
rola ' 	197 	1 	V 1975 Sr 	SaSr 018 4 000 -. Prtda 	 1' Jylppy 	. 195 	VO 	1 1-12 Ka 	SaSr 0-12 •. 	1 	500 . 	1 	500 - 19,1 Kotka 1 Ka 	SaSr 0-18 2 000 2 000 . 25,5 
Nkkimjtö 195 	V 1973 Sr - 	SaSr .0-18 . 2500 - Kouvola 	1 
Anhavainen - V 1976 Sr 	.SaSr 	1 0-16 - 1750 1' - litti 	
:: -. - 	. 	 - . 
Vainio V 976 Sr 	SaSr 0.16 - 	- 1 350 Kouvola 	. . . - 0-25 	1 - 2000 - - 
Siekkelj 






* 	 f 	 4 	 1 
2 	j 	3 	4 	j 	5 J 	6 	1 8 9 10 J 
Leppsäki 194 V • 	1975 Sr SaSr 
i 	
0-18 500 
Joutseno 	. . . 
Karjalainen V SaSr 0-18. - 300 - 
.:J0Ut5efl0 	. .. 
attinen V SaSr 0-18 - 1 000 - 
Joutseno 1 
. . 
TV-suora : V . SaSr 0-35 . . . 	700 - Joutseno . . .. SSr Q20 500 - 
• . . SaSr 8-20 . 200 - 
SaSr 0-18 .. 
- 
503 - 
Ktrsturanta , V . SaSr 0-20 	1 . 	•- 300 -. 
Joutseno . . . 	. 	. . 	. . . 
1 •• • SaSr 0-20 300.- 
Imatra 	••• . 
: 	: .......... . 	. .. . 
Vallinkoski . 	II t 	 . 	. . SaSr» 020 
• Imatra . . . . . 	 1 - . . 
Rouhiainen 194 V . 1 	Sr SaSr 0-.20 - 200 . 	- Ruokolahtj 	••.- . . .. SaSr 0-12 - 2 .000 - SaSr 0-18 - 3 200 - 
.Belldaa V. Sr SaSr 0-20 - 1 000 Ruokolahti 	: • . . . . 	. . .. 
Soinila 	. V Sr $aSr 0-20 -. 500 Ruokolahti 	.k ,. . . . 	. . . 

























018 : . 
Q118. ••' 
•O18 .19990 




















5 000 i10,Ö 
8 000 110,0 
3 500 54,0 10,6 
2000. 60,01 
2 000 60,0 
10 	11 	1 	12 	1 	13 1 2 3 
Kontu 	:' 194 V r;uijaaa 
Hyötykangas 	"?. V 
Nuijarnaa 
Matin.ki .. V Lappeenranta:. 
Voimalinja 	j; " V Lappeenranta 
Raippo 	. V 
Lappeenranta 
Juvonen 193 U 
Lerni 
S.rkerä 	.. : 191' 	1 
Lappeenranta. r• 
Jau^ ia1a 192 	1 u 
Talpalsaari 
Kauria 	. V 
Suomennierni 
iu,ja1a 
;. . Savitaipale 
Mikkolanniemi 189 X 
Saari 
Lnttonen i90 X 
'Saari 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Kymin Oy 190 	V 1976 Sr SaSr 0-18 	. 	- 7 000 - 
Miehikkilä 
Rimpunkangas 188 	V Sr SaSr 0-18 	- 7 500 - luumäki 
Neuvoton 188 	V 1976 Sr Ab 0-12 	- 1 700 -. 	1 - 
"Iaansiirto". f Sr Ab 0-20 - 22. 000 - - 
Vehkalahti 1 Sr M 0-35 	- 900 - 
- 
Pyhältö 	•. 188 	V. 1976 Sr Ab 0-12 	- 1000 - 
"Kaukasalo" . .. Ab 0-18 	. 	1 13 100 - - 
Vehkalahti . , 14 0-35 - 3 000 . - 
Ripunkangas.: • 	188 	U 1-.1 Si-X Ab 0-18 	6 000 6 000 -• 64,8 
Luumäki 	:1 . . L 
Jauhiala 182 	U 2-3 SrX Ab 0-18 	8 800 8 800 	t -. .147,2 106 
Taipalsaari.. . .. 	. 	. 1 
Särkeä 183 	U 1-2 SrX . 018 	40O 14001 15,4 
Lappeenranta . SrX1 Kk . 0-32 	. 	4 000 4 000 -. 44.0 
Joutseno 184 	X 
- 
9-10 SrX Ab 
. 
•0-18 	12 000 
. 
- 
r 12 000 .140,O 
1 0-32 4 000 - 4 000 47,0 1 . 1. Savitaipale 
: 	
15 	U 10-11 SrX Ab 0-18 	20 000 . 	.. . 	- 20 000 !234,O 
O-32 3 000 3 000 1. 350 
Kouvola 	•. 186 	X 1.1-1Z SrX 	,Ab 0-18 - 	9 000 000 11o5,o 
• 0-32 700 700 6,0 
Kausala 187 	X 12-12 SrX Os 0-18 	6 300 - 6 300 74,0 
• 1:. .1 






u, Ljite iträ Kaiyttö Varas- i 	- . 




mm 3 rnitd mtc1 zitd 
1 2 3 ________ 5 6 7 8 9 10 j 	11 12 
Jaakkola, 201 R 0 3 SrT .Kk 0 - 64 .400 400 - 3 Asikkala . - -"- 	 . Ab 0 - 20 1.400 1.400 - 14 • . . 
-"-. Ab 0 - 12 800 800 - 10 
Vuorinen 202R Vo- Sr Kk 0-64 .1.000 1.000 - 9 Juva -"-. Ab 0 - 25 900 900 -. 10 
Kuiasa1mj 203R Vo Sr 0-35 1.230 1.230 -. 14. Savonlinna . 	. .-"- Sa Sr 0 - 18 1.790 1.790 - 20 -"- . Ab 0 - 12 250 250 -. 3 
Hamonen 204R .0 4 Sr'r Kk 0-64 3.200 3.200 - 31 Iikkeljn kunta . ?t Kk 0 - 35 2.700 2.700 - . 	27 -."- Ab 0- 25 3.500 • 	3.500 - 37 Ab 0 - 12. 1.030 1.030 - 12 - 
Kähkölä, 231 0 1-3 SrT Kk 0 - 65 14.500 - 14.500 81 Anttola . . -fl- 0 - 35 7.000 7.000 69 -- Ab 0 - 25 .15.000 - 15.000 198 -"- M 0 - 18 2.000 1.000 1.000 30 
. -. . 
. 
• 
TIE-. JA \ESiRA:NNusAITos 	1JRSKATtJN KIVIAINEKsEN HANKINTA- JA 	1977 
Piiri Mikkeli 	 Tomia1a Rakentaminen 
Pvm. 10 / 1 19 77 	Laati T.Hynninen 
-- 	 --.--.-. 	 ___________________ 
1 2 3 1_ 1 	6 1 8 1 1 	10 11 J12 f 	13 
keakangas, 232 0 34 SrT . Kk 0 	65 12.500 12.500 - 83 0,5-1 	
1 
Haukivuori. -"- Kk 0 - 35 4.000 4.000 - 41 0,5- 1 0 - 18 8.000 8.000 - 94 0,5-1 
Ukkola, 233 0 1-2 SrT Kk 0- 65 '12.200 11.200 1.000 79 
Heinävesi -"- 0 - 18 11.300 10.900 400 85 -"-- M 0 - 18 600 600 -. . 	 4 
Ahvenlampl, 230 Sr }0. 0 - 65 - 2800 
Jäppilä v.1976 Kk 0 - 35 - 400 - 
- tunnus -"- Kk. 0 - 25 - 2.800 - 0 - 18 -. 4.700 - 
Pienehköt silta- 234. Vo Sr Kk 0 - 35 1.000 1.000 - 10 Nurske os- ja tienrakennus -"- Kk 0 - 25 940 940 - 9 tetaan. 
työt (Yhteensä -fl- Ab .0 - 20 250 250 - 3. kunnossa- 20 työkohdetta) .. -"- Os 0- 18 2.200 2.200 22 pidon va- -"- Sa Sr 0 - 18 2.500 2.500 - 25 rastoist 1.12.190 83.990 38.900 1023 Rakennus, yht. . 1 
TIE- JA VLSIRAKENNUSLAITQS 	MJRSKATtN KIVIAINEKSEN EANXINTA- JA KÄYTTÖS 	ITELXA 1977 
Piiri Mikkelin 	 Toimiala 	Kunnosspito 






























r-4 	0 • 
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
artolan tmp 206K V SrX SaSr 0-18 2 500 anhat varastot 
lanen 212K U 1-2 SrX 0-18 5 500 5 500 55,0 ysmä SrX SaSr 0-18 3 500 2 000 1 	500 55,0 
inolan tmp 207K V SrX SaSr 0-18 4 500 nhat varastot 
akko1a 201K 0 3-4 SrX Ab 0-20 10 500 10 500 126,0 sikkala 3-4 SrX SaSr 0-20 3 000 1 000 2 000 50,0 
3ngasniemen tmp 208K 
3nhat varastot V SrX SaSr 0-18 5 000 
yni 213K V 4 SrX SaSr 0-18 2 000 nga.sniem± 
eksämäen trnp 209K V SrX SaSr 0-18 6 500 nhat varastot 




































- -- - 	- -..----.-- 
3 4 5 
V SrX 
X SrX 
X 3-4 SrX 
U 1 SrX 
o 3 SrX 
U 1 SrX 
V SrX 







10 	11 	j 	12 	1 	13 
60,0 
20 000 222,0 
6 000 	92,4 
20,0 
7 000 147,5 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 
Juva 	tmp V SrX SaSr 0-18 12 540 vanhat varastot V SrX 0-18 1 	000 - 
Vuorinen 	202K VO SrX Ab 0-12 6 000 6 000 60,0 Juva 
punkaharjun tmp 	223K V SrX SaSr 0-18 9 500 vanhat varastot 
Savonlinnan tmp 	224K V SrX SaSr 0-18 10 700 vanhat varastot V SrX OS 0-18 2 500 - 
Kuhansa.lmj 	203K VO SrX Ab 0-16 4 500 4 500 54,0 Savonlinna. 
Sulkavan tmp 	225K V SrX SaSr 0-18 3 500 vanhat varastot V SrX iS 0-18 4 500 - 
Linkola 	211K U 3-4 SrX SaSr 0-18 6 000 3 000 3 000 60,0 Sulkava 
Kunnossaplto yht. iio 000 146 540 54 500 1324,4 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	MURSKATtJN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 1977 
Piiri Pohjois-Karjala Toimiala Rakennus 














Lajite Määrä Käyttö Varas- 
1977 toon c 	o --u 
+ (kk) ci min m3itd m3 itd m3 itd cjo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 
Ahojlä, Liperi 338 R U 16.3. 	- SrX ÖS 0 - 18 500 500 - 4 15.4. SrX Nk 0 - 35 750 750 - 6 
Teponsärkkä, 349 V 12.76 Sr M 0 - 18 - 2000 - - 6 Ilomantsi 12.6. Sr Nk 0 - 35 - 12000 - - 6 
Kerkkulaharju, 350 0 3.1. 	- SrX ÖS 0 - 18 16323 16323 - 269 Rääkkylä 15.4. SrX Nk 0 - 55 18325 18325 - 302 
Porttijoki, 263 R V 5.75 Sr SaSr 0 - 18 - 400 - - 1 Nurmes Sr Nk 0 - 35 - 1400 - - 1 
Huotinsärkkä, 307 R V 9.75 Sr SaSr 0 - 18 - 1148 - - 10 Lieksa Sr Nk 0 - 55 - 2026 - - 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Kokkojokl, 308 R U 4.-30.4. SrX SaSr 0 - 18 100 1005 - 1 
Lieksa SrX Nk 0 .- 35 200 200 - 2 
Elovaara, 259 V 11-12.- Sr Ab 0 - 18 - 1618 - - Tehdään Ab- Pyhäselkä -76 aassaa pai- zan päällä 
V Sr Kk 0 - 55 - 12175 - - 3 
V 12.75 Sr Ab 0 - 25 - 1200 - - fehdään Ab- assaa pai.- 
kan 	ääl. 
päälampi, 260 U 17.1. 	- SrX ÖS 0 - 15 1000 1000 - 9 
Nurmes 15.4. SrX ÖS 0 - 18 18400 18400 - 157 
SrX Nk 0 - 55 34400 34400 - 247 
V 12.75 Sr ÖS 0 - 18 - 442 - - Tehdään 	S- massaa pai- 
kan päällä 
Syvän, 262 V 12.75 Sr ÖS 0 - 18 - 459 - - Tehdään 	S- 
Pyhäse1k . massaa pai- kan päällä 
Jakkumäki, 255 R U 14.3. 	- SrX ÖS. 0 - 18 2500 2500 -. 24 
Kesälahti 27.5. SrX Nk 0- 35 4700 4700 - 37 
Pilpanen, Eno . 256 0 17.1. 	- SrX Ab 0 - 25 12000 12000 - 183 1 15.4. SrX Nk 0 - 55 26000 26000 - 372 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Sahala,Lieksa 257 R U 16.--31.5. SrX lGc 0 - 35 700 700 - 6 
Hallakorpi, 251 R U 10.1. 	- SrX Ab 0 - 25 4000 4000 38 
Kitee 28.1. SrX Kk 0- 55 5000 5000 - 38 
251 V 12.75 Sr Kk 0 	55 - 7000 - - 6 
251 V 1.76 Sr N 0 - 25 - 1000 - - 6 =pient- eihin 
Riikola, 252 R U 1.2. 	- SrX ÖS 0 - 15 1000 1000 - 10 
Tohrnajärvi 28.2. 
Jäniskoski, 253 0 2. - SrX Kk 0 - 35 6500 6500 - 98 
Tuupovaara 17.5. 
1.3. 	- SrX Jk 0 - 90 13000 13000 - 148 5 
Kauravaara, 254 0 18.5. 	- SrX ÖS 0 - 18 6500 6500 - 113 6 
Tuupovaara 17.6. 
Rakennus yht. 178 748 221 	616 - 2 162 
Murskauspaikka i Murskaus- Hankinta Huon. ja ajankohta 




o cIA 1977 toon o-p 0 , 	c r 
Ei 4- (kk) mm m 3 itd m 5itd m3itd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Käenkoski 264 U 1.9. 	- SrX SaSr 0 - 15 5000 2900 2100 100 Ilomantsi. 
Sikc'särkkä 265 U 1.10 - SrX SaSr 0 - 15 5000 2900 2100 100 Ilomantsj. 20.10 SrX SaSr 0 - 35 1000 - 1000 15 
Lössänsuo 280 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - Ilomantsi 
i.irllykorpi 266 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 500 - - 1 omantsi 
Perttivaara 282 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 940 - Ilomantsl 
Marjovaara 322 VO 1976 KaX SaSr 0 - 12 2000 2000 - 24 ilomantsi 
.TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTÖSUtJNNITELNA 1977 
Piiri Pohjois-Karjala Toimiala 	Kunnossapito 
Pvm. 	14/ 1 	19 77 	Laati Ricm. E. Mäkinen 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Sieravaara 285 V Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - Juuka 
Rauanjärvi 286 V Sr SaSr 0 - 18 - 1200 - Juuka 
Paattikangas 287 V Sr SaSr 0 	18 - 1700 - - Juuka 
Kajoo 288 U 1.--30.6. SrX SaSr 0 - 15 5000 2000 3000 88 3000 siirt. Juuka seur.vuo- 
Sille 
Kopravaara 268 U 1.-31.1. SrX ÖS 0 - 12 1000 1000 - lo Juuka 
- 	 fl 	- 269 U - 	 - SrX SaSr 0 - 15 3000 500 2500 35 2500 
Tuopankangas 290 V Sr SaSr 0 - 18 - 400 -. - Juuka 
Turunkangas 261 K U 15.2. 	- SrX SaSr 0 - 15 7000 5000 2000 140 Juuka 261 K U 15.3. SrX ÖS 0 - 18 3000 3000 - 30 261 K U SrX Kir 0 - 20 2000 2000 - 20 
Vaikko 289 Sr SaSr 0 - 18 - 1800 - - Juuka 
Rostuvi 291 V Sr SaSr 0 - 18 - 1100 - - Juuka 
Vä1is.rkkä 292 K U 1.-3O.6, SrX SaSr 0 - 15 5000 2500 2500 80 Polvijärvi 292 K 13 - 	 - SrX Kk 0 - 35 1000 1000 - 20 
''-c'- 	n-w--.- 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Kansala 293 V Sr SaSr 0 - 18 - 2500 - - Po1vi.jrvi 
KuikkapurO 294 Sr SaSr 0 - 18 - 1800 - - 
Polvijärvi 
Kinahmonniemi 297 V Sr SaSr 0 - 18 - 2000 - - 
Polvijärvi 
Sukkulansalo 270 0 15.4. 	- SrX SaSr 0 - 15 5000 2000 3000 110 
Polvijärvi 15.5. 
Hattusaari 298 V Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - 
Lieksa 
Harivaara 267 U 15.9. - SrX SaSr 0 - 15 7000 1000 6000 100 
Kontiolahti . 
Romppala 283 V 1976 Sr SaSr 0- 18 - 1500 - - 
Kontiolahti 
Kontiomäki 326 V 1974 Sr SaSr 0 - 18 - 2200 - - 
Kontiolahti 
Pilkkasuo 347 V 1973 Sr SaSr 0 - 18 - 950 - Kontiolahti 
Lykynlampi 348 V 1973 Sr SaSr 0 - 18 - 909 - - Kontiolahti 
Pi11änvaara 346 V 1973 Sr SaSr 0- 18 - 300 - - 
Kontiolahti 
Kuiho 258 IT 1975 Sr SaSr 0 - 18 - 2200 - - 
Kontiolahti 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11}12 13 
Sumura 284 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1200 - - Pyhse1kä 
Kuusvaara 344 V 1973 Sr SaSr 0 - 18 - 900 - - 
Pyh.se1kä 
Jakkumäki 301 tJ 1.2. 	- SrX SaSr 0 - 18 4000 1500 2500 30 Kesälahti 28.2. 
Särkänpää 299 V - Sr SaSr 0 - 18 - 600 - - Kesälahti 
Hallakorpi 251 K U 1.2. 	- SrX ÖS 0 - 18 3000 3000 - 27 
Kitee 251 K U 28.2. SrX OS 0 - 12 1000 500 500 9 
251 K U SrX SaSr 0 - 15 3000 1500 1500 14 
Järviä 303 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - Kitee 
Korkeakangas 271 V - Sr SaSr 0 - 18 - 350 - - 
Kitee 
Loukunvaara 272 V - Sr SaSr 0 - 18 - 200 - - 
Kitee 
Närsäkkälä 273 V - Sr SaSr 0 - 18 - 200 - - 
Kitee 
Ritopää 302 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1000 -. - 
Kitee 
Saunamäki 274 U 1.IP. 	- SrX SaSr 0 - 15 5000 2000 3000 18 3000 
Kitee 31.10. 17. 	S 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 IC ii 12 
Savikko 300 V - Sr SaSr 0 - 18 - 450 - - 
Kitee 
Tasapää 341 V - Sr SaSr 0 - 18. - 400 - - 
Kitee 
Jakkumäki 301 U 1.2. 	- SrX ÖS 0 	18 3000 3000 - 27 
Kesälahti 301 U 28.2.. SrX Kk 0 - 35 4000 4000 - 36 
Kauravaara 254 K 0 1.5. 	- SrX ÖS 0 - 18 500 500 - 5 
Tuupovaara SaSr SaSr 0 - 15 3000 3000 - 76 
Hyypiä 328 0 15.7. 	- SrX SaSr 0 - 15 6000 2000 4000 86 Kiihtelysvaara 20.8. 
328 V 1974 Sr SaSr 0 - 18 - 561 - - 
Sivonen 329 V 1969 Sr SaSr 0 - 18 - 400 . 	 - - Tuupovaara 
Pirttijärvi 330 V 1974 Sr SaSr 0 - 18 - 1983 - - 
Tuupovaara 
Herajärvi 331 V 1973 Sr SaSr 0 - 18 - 398 -. - 
Tuupovaara 
Oskola 332 V 1972 Sr SaSr Ö - 18 - 385 - - 
Kiihtelysvaara 0 
Aittovaara 306 V 1.6. 	- Sr SaSr 0 - 18 - . 	 473 -. - 
Eno 15.6.76 . 	 . . 
Nurhivaara 333 VO 1975 KaX SaSr 0 - 12 1500 1500 - 	 . .3 Ostetaan 
Ilornantsi . VR:ltä 
-3 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 1.0 11 12 13 
Saarvalampi 275 U 1.8. - SrX SaS0 0- 18 10 000 4000 6000 72 
Lieksa 30.9. 
Ritovaara 276 - 	 - SrX SaSO 0 - 18 5 000 3000 2000 48 
Lieksa 
Aittokoski 277 U - 	 - SrX SaSo 0 	18 5 000 1500 3500 27 Lieksa 
Sahala 278 V 1976 Sr SaSo 0 - 18 - 2000 - - 
Lieksa 
Remes 279 V 1976 Sr SaSo 0- 18 - 2000 - - 
Lieksa 
Kitsi 281 V 1976 Sr SaSo 0 - 18 - 2000 - - 
Lieksa 
Päälampi 260 K U 10.1. 	- SrX SaSr 0 - 15 4 000 2000 2000 64 
Nurmes 31.1. 
Kuokanvaara 312 U 1.5. 	- SrX SaSr 0 - 15 4 000 2000 2000 52 
Nurmes . 31.5. 
- 	 - V - Sr SaSr 0 -. 18 - 500 - - 
- 	 - U 1.5. 	- SrX Kk 0 - 35 1 000 1000 - 17 
31.5. 
Jokikylä 311 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 3000 - - 
Nurmes . 
Pitkmäki 295 V 1976 Sr öS 0 - 15 - 1000 - - 
Nurmes 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Porttijoki 263 K V 1976 Sr SaSr 0 	18 - 1500 - - Nurmes 
0menam1.ki 334 U 1.5. 	- SrX SaSr 0 - 15 5000 2500 2500 60 Valtimo 31.5. 
Nuolikoski 296 U - 	 - SrX SaSr 0 - 15 4 000 2000 2000 51 Vaitimo 
Jouhkola 314 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - Tohma j arvi 
Kostamo 315 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 1000 - - Tobma järvi 
Lappi 316 V Sr SaSr 0 - 18 - 240 - - Rääkkyl ä 
Sintsi 317 V Sr SaSr 0 - 18 - 1431 - - Rääkkylä 
Pötsöniahti 318 U 1.4. 	- SrX SaSr 0 - 15 2 000 1000 1000 29 Rääkkylä 31.4. 
- 	 1? 	
- 318 U - 	 - SrX SaSr 0 - 18 2 000 IÖOO 1000 29 
- 	 - 318 U 	. - 	 - SrX Kk 0 - 35 2 000 1000 1000 29 
Leppilainpi 319 U 1.3. 	- SrX SaSr 0 - 15 3000 1500 1500 43 Rääkkylä 31.3. 
- 	 - 319 U - 	 - SrX SaSr 0 - 18 3000 1500 1500 43 
Vepsä 321 V Sr SaSr 0 - 18 - 100 -. - 
Tohmajärvi 
Saarivaara 323 V Sr SaSr 0 - 18 - 700 - Värtsiiä 
-3 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Xankaanky1. 324 V Sr SaSr 0- 18 - 1500 - - 
ToiajL1rv1 324 U 1.3. 	- SrX SaSr 0 - 15 2 000 2000 20 
- 	 - 324 U 31.3. SrX SaSr 0 - 18 3 000 - 3000 30 
Pastola 325 V Sr SaSr 0 - 18 - 500 - - Värtsilä 
Pykälävaaransao 327 U 1.6. 	- SrX SaSr 0 	15 2 000 500 1500 26 Eno 327 . 	 U 30.6.-77 SrX SaSr 0 - 18 2 000 800 1200 26 
Vallisärkkä 304 V 1975 Sr SaSr. 0 - 18 - 1200 - - Eno 
Päresärkkä 305 V 1975 Sr SaSr 0 - 18 - 1200 - - Eno 305 V 1975 Sr 0 - 18 - 700 - - 
Rchkee 309 U 1.5. 	- SrX SaSr 0 - 15 3 000 1000 2000 39 
Eno 309 U 31.5.-77 SrX SaSr 0 - 18 3 000 1000 2000 39 
Haukijoki 310 V 1974 Sr SaSr 0 	18 - 300 - - 
Ilomantsi 
Viereväkivi 335 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 500 - - 
Eno 
Pilpanen 256 K V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 500 - - 
Eno 
Aittovaara 306 V 1976 Sr SaSr 0 - 15 - 700 - - 
Eno 306 V 1976 Sr SaSr 0 - 18 - 600 - 	 . - 
Ahonkylä 338 K U 1.2. 	- SrX iS 0 - 12 1 000 1000 - 10 
Liperi 28.2.-77 IGc 0 - 35 1 	500 1500 - 13 SaSr 0 - 18 4 500 2000 2500 44 
Sukkulasalo 269 0 16.4. 	- SrX SaSr 0 - 15 1 200 600 600 13 
Outokumpu 15.5.-77 
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Viuruniemi 313 0 15.5. 	- SrX SaSr 0 - 15 3 000 1500 1500 41 Outokpu 15.6-77 
Suurjoki 320 0 16.6. 	- SrX SaSr 0 - 15 2 000 1000 1000 24 
liperi 15.7.-77 0 - 18 4 000 2000 2000 48 
Ruuttu 336 V 1976 Sr Ab 0 - 25 - 3800 - - 
Outokumpu 	. . . tehd. pci- can pt11. 
Kooravaara 268 U 3.-12.1. SrX I0 	. 0 - 55 8 000 8000 - 65 
Juaka 268 U 13.-20.1. SrX S 0 - 18 8 000 8000 - 71 268 U 21.-25.1. SrX II 0 - 18 2 000 2000 - 17 
268 IJ 26.-11.2. SrX 3.c 0 - 32 16 000 16000 - 134 
Riikola 252 K U 1.-103. SrX ÖS 0 - 12 2 000 2000 - 19 
Tohrnaj1rvi 252 X U 10.-15.3. SrX ÖS 0 - 15 6 000 4500 1500 52 
252 K U 16,-31.3. SrX ÖS 0- 18 7 000 7000 - 	. 57 
252 K U 20-31.3. SrX 30c 0 - 35 3 000 3000 - 19 
Elovaara 259 K V 11.1276 Sr 0 - 18 - 4220. - - 7 Ab-massa 
Pyhäselkä 259 K V Sr N 	/ 0 - 18 - 3180 - - tehd. pai- 
259 K .V 75 Sr Ab 0 - 25 - 500 - - kan päU1ä 
259 K V 1976 Sr SaSr 0 - 15 - 1200 - - 
) Pie itareihin 
Kekkulaharju 350 K 0 3.-15.1. SrX Ab 0 - 25 313 313 - 7 16 
Räkkj1ä 350 K V 12.76 Ab 0 - 25 - 6637 - 	. - Ab-massa 
teid. pal- 
kan päällä 
Ktinnossapito . 223 513 219 314 84 000 2 618 
yht. 
TIE- JA VESIRANNUSLAIT0S 	 MUR31ATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTÖSUUNNITELMA 1977 
Piiri 	Kuopio 	 Toimiala 	Rakentamin9n 






Lajite Miir. Käyttö Varas- 
444 	4-41 	4. 
co 	a 
V - 
4. koon o c, 	cS 
(lrt,\ 
' 	
/ :ujo min 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
) 0 
0 .-i 
r4 J) 	Q 
- 
1 	- - 2 3 _____ 5 6 7 8 9. 10 11 12 17 
Linnan sora-alue 395 V Sr Y Ab 0-12 - 1000 - - 2 Suonenjoki 	. V " Kk 0-50 - 7500. - - 
Helmisen sora- 376R V Sr Y Kk 0-50 - 19524 - - 3 alue V 13s 0-25 - 7055 - - . 	3 SonenJoki V Ab 0-20 - 7022 - - 3 V ' Ab 0-12 - 2017 - 3 
V Ab 0-18 - 2512 - - 3 
Aarolan sora-alu 396 v Sr X Kk- 0-50 - 10000 . 	- - 
Ni1si . 	. . . 0 
Jenulan sora-aln& 397 V Sr X Ab 0-25 - 17800 - 
- Nilsi V . 	. " Ab 	. . 	.0-12 - 	. 4500 - 2 
Kokkosen sora- 398 TJ 11.76-1.77 Sr X Ab 0-25 10000 10000 . 	- 54,0 10 76/77 alue, 	Iisalmi U Kk 0-50 29000 29000 125,0 7 
Sukevan sora-alu 352R J. . 	.. Sr X Kk 	. 0-50 - 	 . 700 - - 12 Sonkajbrvi V. " Jk . 0-100 - 1100 - - 1? 
- 1 	. 
—.3 
• —3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Luotosenkankaan 399 U 1 - 4 SrX ÖS 0-20 21000 21000 - 149,1 
sora-alue U Kk 0-50 29000 29000 - 189,1 
Sonkajärvi 
Rupsankankaan 400 V SrX IQc 0-50 8200 - - 2 
sora-alue 
Juankoski 
Rakentaminen yh eensä 89000 177930 - 517,2 
'1 
1 	 4 	 1 
1' 	• 	 . 	 . 
TIE- JA VESIRANNUSLAITOS • 	?4URSATUN KIVIAINEKSEN HANXINTA- JA KYT SUUItA 1977 
piiri 	Kuopion 	 Toirniala 	Kunnossapito 












Lajite Näträ KäyttS Varas- 
COL 	a 4. O.-> 0 
44 	4 	4-4i 	4- r ii ' 	' :tso 3 3 3 
0 r-4 4) 	0 
rm mitd mitd mitd .-i - 
1 2 3 4 56 7 8 .9 10 11 12 13 
Kariaho 
Iisalmi 351 U 1 - 2 'Sr x SaSr 0 - 20 10 000 8 000 2 000 90 - 
Sukeva . . . 
So2ikajärvi 352 1< V tt 0 - 20 - 4 000 - -. 	 . - 
Jyrkän soraa1ue . . . . 
Sonkajärvi 353 0 5- 6 " 	 .• 0 - 20 10.0Q 5 000 5 Ö00 100. 2,0 
Riitamaki 
Iisalzni 354 X 8 - 9 0 - 20 5 000 3 000 2 000 50 70 
Vuorinen • 
Varpaisjarvi 355 0 3 - 4 0 - 18 8 000 4 000 4 000 88 -, 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Kukkoäki 
Varpaisjärvi 356 V - Sr x SaSr 0 - 18 750 - 
So1suu 
Varpais,järvi 357 V - ". 	 . 0 - 18 . 	250 - - 
Vona 
Rautavaara 358' V - 	. Sr x SaSr 0 - 18 - 1 300 - -.. - 
Sarkaninaki 
Rautavaara 359 V - 0 - 18 - 1 700 - - 
Korpijarvi 
Rauta iaara 360 V - 0 - 18 - 2 000 
• Salahxni . 3.— 4 Sr x 0 - 20 80Q0 8 000 56. 3000 rn3 
SaSr' 0 - 18 10 000 5 000 .. 5 .000 90 28 s.irto Vierena 3u1 ' 0 JK 0- 35 17,500 17 500 123 
issi1ä 	' . 	. 





Valkeiskylä . 	. 	'. 0 • 0 •. 0 •• . 
Vierernä 	• 	• 363 V - SaSr 0 - 18 1 000 . 19.: 2Z 
1 
1 2J 3 
( 	
4(5 1 6 _____j _8 _____ 1:10 Jiij 12 1 	13 
Syvalahti 
Pielavesi 364 V ti 0 - 18 8 000 
Kirkkosaari 
Pielavesi 365 V - Srx SaSr 0 - 18 4 OOQ - 
Saarela. . 
Pielavesi. 366 V .- . 0-18 - 5200 
- 
Leppase1k 
Keitele 367 V - 0 	18 4 800 - 
: 
Nerkoo •..• 




Maaninka 369 U 7 - 8 0 - 18 10 000 3 000 7 000 11Q 
• Haito1ahti .. . • 
Karttula 370' V - Sr x SaSr 0 - 20 T 2 20Ö - 
0 . 
Karttula 371 V - 	0• 0--- 20 - 600 - . 	. * 
- 	 ______ 
1 	f 2 3 4 [5 	j6 7 J 	8 j 	10 11 112 13 
Ko1 . . . ... : 	. - 
Tervo 372 V - 0 - 20 - 1 OOG - 
Kivipuro 
Vesa"ito 373 U 1 - 2 0 - 20 23 000 3 5Q0 19 500 240 5,0 - 
Tervaharju - * 
Rautalampi 374 X 5 - 6 0 - 18 15 000 3 000 12 	XD0 150 
• £1r1t1KO . . 
Suonenjoki 375 V -. Sr x SaSr 0 - 18 - 5 000 
• He1nisen monttt • 0 - 20 - 00 





Vnä1änrnta . .. . • 	... •.. • 
.Sii1injrvi 77 V - " SaSr 0 - 20 000 - .. 	.. 
• 	. . : : . 
Vartiala . . •. .....• ••.... . •. 




Puutos$almi - - 
Kuopio 379 V - "" 0-20 260Q 
- 




Nilsiä 	•. 380 0 9 - 10 " 0- 20 16000 7 00Ö 9000 160 
Lastu].ahti 
Nilsiä . 381 V 0.- .20 7 000 - 
aun.isharju 
Juankoski 382 V - " 0 	20 - 2 000 .. . 
Kokkomäki .. . .. 
NiIsia 383 V - 8 Ab 0 - 12 - 3 000 -. 
Si"aski 
Tusnierni 384 0 10 - 11 " SaSr 0 	18 10 000 2 000 8 000 100 
Lautala . 
Tuusniemi 385 V - Sr x SaSr 0 - 20 - 5 OOQ - 
Tuusjrvi . 
Tuusnierni 386 V - 0- 20 - 2 400 - - 
Rau.taharj . :: 
:. • 
.Tuusniemi 387 V .- 8 8 0 - 20 - 1 000 -. -. ... • 	 . 	.. .. . . ••. .. 
1 2 f 4 6 	J J 8 10 J_11 12 1_13 
iokkonen 
Kaavi 388 V - 0 - 20 - 3 300 - - - - - 
Niinivaara -, • 
Kaavi 389 V - 0 	20 -. 3 3oQ - : 
Naarianvaara 
Kaavi 390' V " " • 0 .- 20 - 5 006 - - - 
Konnuslahti • 
Ieppävirta 391 '1 : 0 	-18 - 	• 5 000 • -• 
Po'iias eniiiaki 
Vehersa1mi 392 V - 	• 
0 0 - 18 - 2 00 - • 
• 	 • 	• • • • • 	• • 	• • 1 •l • 
Rtonierni 
Venr'ersaltni 392 V - - 0- 18 - 3000 - 
Lylyjoki 
Leppvirta 393 v - - 18 - 	• 1 QOO - -. 	.• - 
Haapasenpä 
Leppävirta 	• 394 V - Sr x SaSr 0 - 18 2 000 - 
1teensä. 162 500 178 400 83 500 1 553 
:c..ssito - - 
TII- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 MURSKATUN KIVIAINEKSE1 HANKINTA- JA KYTTöSUUNITEL!iÄ 1977 
PUri Keski-Suomi Toimiala Rakennus 
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Lajite Mtr. KSiyttö Varas- 
sijaintikunta 
koht a cd 
cd 
1977 toon o O- 0 
V 0 
•'-:). 	cJ r- 	.4) 	0 
cd :'30 mm m3itd m3itd m3itd oi - 
1 2 3 11. 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 
Karetien sora- 445 o 1-2.77 Srx Ab 0-25 8700 8700 151 12 
alue, Konnevesi o Srx Ab 0-18 900 900 17 12 
o 2-3,77 Srx KK 0-65 22000 22000 338 15 
Toulatkangas 446 0 1-3.77 Srx Jk 0-100 22000 21500 500 119 
Viitasaari o -"- Srx kk 0-35 8200 8200 - 67 
0 _U_ Srx Ös 0-18 4200 4200 - 36 
Aho-Kurkela 447 u 1-2.77 Srx kk 0-35 20500 20500 135 Kirinula u 2-3.77 Srx Jk 0-80 37000 37000 230 
u 3-4.77 Srx Ös 0-18 10500 10500 109 
Tollolan sora- 448 v Srx ös 0-18 5603 - 3 alue v Srx kk 0-35 12000 - 3 
Saarijärvi v srx Jk 0-80 3412 - 3 
Tehlon sora-ali e 408R v Srx ös 0-18 5500 - 12. -- 
TJuraineh v Srx kk 0-35 6500 - 15 
1 2 3 4 5 -_6 7 8 . 	 9 10 11 12 13 
Karhunandas 441R v 11-12.76 Srx Ös 0-18 - 9074 - - . 	 4 
Nultia u 12.76-1.77 Srx kk 0-35. 14046 14046 168 4 
u 1-2.77 Srx Jk 0-65 6000 6000 70 7 
Nustavuori 449 u 2-5.77 Kax Ab 0-16 600 600 18 Sisältää 
Jyväskylän mlk u 2-5.77 -"- Ab 0-20 5000 5000 147 louhinta 
u 2-5.77 Kax Ab 0-25 12000 12000 342 kustannukset 
u 2-5.77 Kax kk 0-35 24000 24000 . 679 13 mk/inurske m3itd 
Yltiäärvi . 450 v Kat Ab 	. 0-20 7000 . Sisältyy 
Keuruu . v Kat kk 0-35 000 5 päällystera 
v Kat kk 0-65 9545 5 rakksan 
Rakennus yht. . 195 646 257 780 500 2 626 
* 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	NUESKATUN KIVIAINEKSEN' HANKINTA- JA KYTTSQUNNILNÄ 1977 
piiri Keski-Suomi 	 Tolmiala 	Kunnosapito 





oa :o u 
Hankinta 
.,-:: 
d 0 Lajite Maara .. 	.. Kaytto Varas- 
sijaintikurita (kk) °°n 
mm m3itd m3ltd m3itd - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nattilan sora-al 401 v Srx SaSr 0-18 2000 - 7 1ue,Leivonmki 
Iilavaaran sora- 402 v Srx SaSr 0-18 1000 - 8 
a1ue, 	Joutsa - 
Kaakkomäki 403 - 
Joutsa v -"- SaSr 0-18 1000 - 5 
\Talk'lammen soi 404 o 8-9 Srx SaSr 0-18 10000 2300 7700 100,0 - •alue,Joutsa 
Niinan sora-alu 405 v Srx SaSr 0-18 2000 - - 7 
Joutsa 
Hunninko 406 v Srx SaSr 0-18 1000 - - 8 Kuhrnoinen 
Haarala 407 0 8-9 Srx SaSr 0-18 10000 2000 8000 15,0 Viitasaari 
1 2 3 
Tehlo 408K 0 
Ijurainen v 
KAK Pörri 409 yO Äänekoski 
Väliharju 410 v 
Sumiainen 
Pyhäkangas 411 v 
Konginkangas 
Teerilampi 412 0 
Karstula 
KTK, Jämsä 413 yo 
Sammanlahti 414 0 
Jämsä 
Savio,Jämsä 415 v 
Vaherjärvi 416 v 
Jämsä 
Valelampi, Jimsä 417 
Jämsänjärvi 418 v 
Jämsä 
Hakki, Kuhmoiner 419 v 
Leppäkoski 420 v 
Kuhmoinen 
Kylänä, Kuhinoinen 421 v 
5 6 7 8 10 1 	12 
Srx KK 0-35 6120 6120 64,0 
Srx SaSr 0-18 1400 - 
Srx SaSr 0-12 1500 1500 - 19,0 2 
Srx SaSr 0-18 löOQ - 1: 
Srx SaSr 0-18 700 - 
9-11 Srx SaSr 0-18 10000 5000 5000 110,0 
1977 Srx SaSr 0-18 2000 1000 1000 23,0 1 
6-9 Srx SaSr 0-18 10000 4000 6000 140,0 
Srx. SaSr 0-18 500 - 
rx SaSr 0-18 1000 - 
Srx SaSr 0-18 1000 - 
rx SaSr 0-18 1500 - 1 
Srx SaSr 0-18 1500 - 1 
Srx SaSr 0-18 1000 - 
Srx SaSr 0-18 500 - 1 
13 
Keljonkangas 422 v Jyväskylä 
Köntysmäki 423 v Jyväskylän mlk. 
Hoikanperä 424 o 10 Kivi jäevi 
Rajakangas 425 0 11-12 
Reisjärvi 	
0 
Lintsyrjä 426 . 	 o 6 
Hankasalmi 
Teerikangas 427 o 5 
Hankasalmi 
Ruusila, Keruu 428 v 
v 
Rimminlahti 429 v Keuruu 




Ruuhimäki 432 v 
Tc'ivakka 
01 
Kax SaSr 0-18 500 5 
Srx Sabr 0-18 . 600 . 6 
Srx SaSr 0-18 10000 10000 - 100,0 
Srx Ös 0-18 15000 15000 170,0 
Srx aSr 0-18 7000 2000 5000 70,0 
Srx Ös 0-18 7000 7000 70,0 
Srx s 0-18 - 6700 - - 
Srk SaSr 0-18 - 2000 -. - 
Srx SaSr 0-18 - 3000 - - 
Srx SaSr 0-16 - 3000 - - 8 -- 
Srx SaSr 0-18 - 650 - - 4 
Srx SaSr 0-18 - 2400 - - 15 
0, 







1500 - 18,0 










1 	JSrx jSaSr 1 0-18 
8-9 Sr SaSr 0-16 8-9 Srx kk 0-35 
ax SaSr 0-8 
Srx SaSr 0-12 
SaSr 0-16 
3000 	3000 	J 	IT 30,0 
8000 1000 7000 1 04,0 2000 500 1500 14,0 
3000 1000 2000 45,0 
1500 
1500 
138 620 1109 100  1 74320 11 585 
1 2 3 
Kytöiraa,J1aukaa 433 v 
Tarvaala 434 v Laukaa 
Tiehuhta,Iaukaa 435 v 
Leppälahti 436 v Jyvsky1än mlk. 
Rutalahti 437 v Leivonmäkj 
TJrnpilarnpi 438 v Toivakka 
Puura 439 o Laukaa o 
0 
0 
Hyrkkiilä 440 0 
Korpilahti 
Karhunandas 441K u u 1 t ja 
Syrjäharju 442 o Fetjävesi 0 
Palaspohja 443 yo ----.. Muurame 
Vihtnkangas 444 v Kot'pilahti v 
Kurmoapito yh 
4 6J 8 
Srx SaSr 0-13 
Srx SaSr 0-18 
Srx SaSr 0-18 
Srx SaSr Ö-18 
Srx SaSr 0-18 
Srx SaSr 0-18 
4-5 Srx Ab 0-12 1500 4-5 Srx Ab 0-25 7500 4-5 Srx 12-25 1000 5-6 Srx Os 0-12 10000 




fE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 NURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA 	 1 , 7 
Vaasa 	 Toimiala Rakennustoinia1a 
Pvm. 	/ - 1 19 	Laati 	J Raolla 







Lajite Närä KEyttö 
- 
Varas- 
- co 	a 1 
i.) 	( L.00fl 
o 
4' 	4- - 1 
04j 0 '-.." 	t? 
mm 3 m ltd 3 m ltd 3 m itd 0 	i d .i 
____________________ 
2 
_________ 3 ________ 
4 
______________ 5 _______ 





10 11 12 
Myllykaillo 500 U 1-11 kaT Ab 0-25 	15 329 15 329 - --- 1 -• - 151,0 - 	 ______ Jalasjärvl II-V• " jk 0-70 41 000 41 000 266,5 
Lappakangas 501 U II-IV srx m 0-18 	10 000 10 000 105,0 Kuortane " -"- 0-18 10 500 10 500 110,0 -"- 
" kk 0-40 	3 000 3 000 25,1 
jk 0-60 21 000 21 000 174,3 
Harrinkangas 5Ö2 0 1-11 s.rX jk+kk 0-65 	63 000 63 000 666,0 auon lavai 
Kauhajoki " III " kk 0-35 9 000 9 000 146,0 la 	" IV " ös 0-20 	8 500 8 500 123,0 varastossa 
Kotornäki 503 U II-V 1aX Ab 0-12 	5 500 5 500 96,0 Vähäkyrö 0-20 5 500 5 500 93,0 0-25 	23 000 23 000 391,0 -. Q-18 9 000 9 000 153, 
• kk 0-35 	3 000 3 000 •. 	 . 49,0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JIO 
Ratbaoken 504 U Il-VI kaX Kb 0-10 4 300 4 300 • Uusikaarlepyy " -- 9 0-25 15 300 15 300 
• 9 - - 
" 0-20 8 000 8 000 
kk 0-35 11. 000 11 000 jk 0-65 14 000 14 000 
iirkkom.en 505 U IX-X kaX ös 0-18 3 500 3 500 kallio 1? " kk 0-35 	. 10 000 10 000 Ylihärinä 	. " -"- k 0-65 30 000 20 000 10 600 
Huioakka 506 U 11-111 kaT is 0-18 12 000 12 000 T5ysä . -"- kk 0-45 10 000 10 000 _,,- jk 0-65 25 000 25000 
Edesjärvi 507 U 11-111 srX Kb 0-16 3 600 3 600 Alavus " -"- 9 0-25 8 000 8 000 
1 5s 0-18 7 600 7 600 -"- 	. " kk 0-45 - 2 830 2 800 -"- jk 0-65 3 000 3 000 
Vimpelin tiet 508 X IIL-V sr) kk 0-35 300 300 Virnpeli 	. jk 0-65.. 2 500 2 500 
Patamankari- 509 U I-IV srx kk 0-35 3 000 3 000 as. " -!'- 0-65 17 000 17 000 Soini _______ ______ __________ 
Y h t e e n 418 229 394 729 23500 





















Peräkangas 510 U I-IV srx ös 0-18 10 500 10 500 Alajärvi !' -- kk 0-35 3 000 3 000 
jk 0-65 22 000 22 000 
Viiperi 511 U 1-111 srx Kb 0-10 3 000 . 	3000 Kruunupyy - 9 - 9 0-25 13 000 13 000 . 
9 '0-20 lfl 	000 10 000 
	
158,0 	5 40,0 	'1 
333,0 	9 

















Kuolernaisten 517 • 	ha.rju 
htäri 










11 	J 12 	i 13 
U IV-V srX • Ab 0-12 4 200 4 200 90,0 
• 11 0-25 19. 000 19 000 366,0 
84 .700 84 700 1390,0 
V -76 	kaT 	Ab 0-25 - 2 671 - 
kk O--45 15 029 - 
V -76 	kX 	Ab 0-32 - 15 Q00 	. - kk 0-45 - 10 669 - 
jk 0-75 - 41 850 
V -76 	kaX 	5s 0-20 • 8 500 - kk 0-35 	• - 7 000 - jk . 0-65 22 000 - 
V -76 	kaX 	kk. 0-35 - 7 086 - 0-65 - 26 912 - 
V -76 	: 	• 	srX 	kk 0-45 . - 8 045 - jk 0-80 - 6 000 
-76 	srX 	kk 0-4 	. - 2 500 
- • _____ _____ 0-65 - 2 500 
• . - 175762 
- 502 929 	655 191 	23500 	6547,9 








.1 	 . 
Hankinta 
r' 
Ljite Mirä iyttö Varas- 
4ainS;i1cun1.a 
icota '•l 1977 tOOfl 
- , 	, (jCj 
mm ltd m td ni 	1 
, 	 • '-' 
5 	(3 	.-' 
m ltd 
1 1 2 3 ____ 5 6 7 8 .9 10 12 12 13 
Kontiainen, 
Alavus 4.5 0taitj Sr X Sa Sr 0-18 15 000 15 	(D0 - 170 
Peräkangas 
Ala järvi 452.- U II S 	X s 0-18 5 000 • 2 060 3 000 60 4. 
Surinmäkj . . . 
Soini 453 0 IX-X Sr X Sa Sr 0-5 2 500 1 1 	500 30 
Hietakangas . 
Alajärvi 4.54 0 XI-XII Sr X Sa Sr 0-18 	.. 20 000 - JO 000 24-0 
Heitinkangas . 
. 
Evi järvi 455 TJ 1-111 Sr ) Sa Sr 0-18 	.5 000 10 000 5 000 180 2' 
Saarijärvi . . . . ... . . 
Kortejärvi 4.56 1-11 Sr X Sa Sr 0-18 5 000 5 000 - 65 2 
Hitalahti • 0 . . 
:auajoki '-57 0' I-V Sr X., Sa 15 2? 000 000 0 000 300 3 
yvriniarju . 	. 
4.53 0 Vi-X1i Or . Sa 0.15 10 000 5 000 5 000 110 3 
________ ____ 1 ___ . ___ ___ _____ _____ _____ ____ ___ ___ __ 
iE- JA VESITL41INNUSLAITOS 
	
NW1SKATUN. KIVIAINEi(SEi HANKINTA- JA KÄYTTUU 	1977 
Vaasa 
	 Toinilala 	. 	KunosaDi10 	____ _______ 
Pvnr. _/ 	19 77 	La&ti ____________________ 
-- 
- 	 .--- 	
- 	4 	 1 	 - -- - 
1 2 
[ 	
4 5 6 
[ 	
7 8 	 9 10 ii 1 	12 13 
T-Iarrinkarigas 
. 
. Kauhajoki 4.59 0 X-VIi Sr X $a Sr 0-8 0 000 10 000 120 
Kainukangas 
. s/ Uusikaarlepyy 40 U 1-11 Sr X Sa Sr 0-18 20 OOÖ .15 	000 5 	0-00 200 3-12 
.Pelkkikangas . 	 . . 
Kauhava 461 V0 1-11 Sr X Sa Sr 0-8 5 000 2 000 3.000 50 2-16 
HoDiavuorj . 	 . 
. s/- Kauava 462 U 1-11 SrX SaSr 0-18. 5000 	. .2000 3000 50 15 
Viiperi . . . 
Kruunupyy 463 U i-IV Sr X Os 0-i8 5 000 5 000 - 67,5 -1, . -, Os 0-.0 	. 500 500 - 7,2 sfSaS 0-18 	. 5-000 3 000 2 000 67,5 
Isoki . . 	 . 
Kriiina 464 	- X . III-IV Sr( s/SaS0-19 20 000 	- 000 5 000 230 
Finnilä . . . . ,- 
Vähikyrö 465 U I-IV aX • Sa 0-18 4 000 1 000 3 -000 100 5 
Kuruikngas 
Laihia 466 yO - Sr X Ös 0-18 3 500 3 500 - 42 
X (ei tiedoss 467 U I-V Sr X Sa Sr 018 12 000 9 000 3 000 	. 144. 
Rissen . . . . 	 . 
Närpiö 468 YO SrX bs 0-18 -500 4500 - 81 
Si.bäok 482 . . . 	 . 	 - - ärDi5 - 0 1-VI SrX s 0-1 5000 - 6000 60 Kk 0-1 . 2 000 - 	 - 2 000 20 3a Sr 0-1 	1 12 000 4 350 7 550 120 
1 
2 	1 1 1 i 6 7 	i 8 	j9 10 	j 11 12 13 
69 0 Sr X Ös 03. 6 O0 3 500 2 500 
30 
• Kk 0-35 3. 000 3 000 - 30 
Sa.Sr 0-18 6000 3000 3000 90 
X V SrX SaSr 0-18 9000 
2000 7000 90 
60 
• Sr •Ös 0-18 6.000 6 000 
- 
71 U 1-11 Sr X Sa Sr 0-16 3 000 1 	000 2 000 35 
Sr X Ös 0-18 5 500 6 500 - 31 
Sr X k 035 3 	35'J 3 350 -. 	 . 
72 U . 	.X SX SaSr .0-16 3000 - 300b 47 5 
U 1 Sr X Sa Sr 0-18 2600 1 	300 1 	300. 23 11 
73 U IV-V Kax SaSr 0-20 ,7060 .5000 2000 0 
• 0-20 3 000 - 3 000 75 
35 
• 5 000 .4 000 1 000 100 
• 	. Jk 0-65 2 000 2 	00 - 35 
14 0 1 SrX Ös 0-12. 1 	637 500 1 	137 19,6 
O 1 	. Os 0-18 3000 3000 - 34,5. 
0 . 1 . Sa Sr 0-18 7 390 7 890 .- 908 
• . 0-35 . 	• . 000 - 
V • Sa Sr 0-13 - 3 200 - .. 
75 T i1II Sr X SnSr 0-13 5 000 2 000 3 000 75,O 7 
1 •1 . • 1 

















1 trn, joki 
Juonenkylä 
Kur t'ka 
4 	 1 
1 2 
1 1__ 
6 7 8 9 10 
IL_11 1 	12 13 
aa1ahti 476 0 IIII Sr X Sa Sr 0-18 10 000 - 10 000 120 
Kalvholrn . s/SaS . ustasaari 477 TJ 0-12 5 000 2 00'O 3 000 85 s/SaS: 0-18 7 000 2 000 5 000 80 
Sa S 035 3 000 1 000 2 000 24 
Seljänkangas 	. . . . 	 . 
Isokyrö 478 U .1-11 Sr X Sa Sr 0-18 20 000 13000 2 000 260 
Uurinmäki . . . 
Soini 479 0 I-X Sr X SaS 0-16 -3.090 5 000 3 099 95 
Äjtärinsa1rni . 	 . 	 . .• : 
Atäri 480 U V-VI 	. Sr X . 	 SaS.r 0-16 8 000 4 000 4 000 1OQ 
Hiipakankallio •- . . . .. 
Töysä 481 U IV 	.. KaT äs 0-12 - 	 60. 60O 7 
Kunnossapito y'b. . . 353 577 20.6 	6.90 153 087 -444,1 
;U sau.pa1cjca [1 
, 	 urkau- 
Ljan^oi-1 
- 
c 1 0 
1 
fj 	...; 
• •3a1tun...a r 
1 	L.jitc 	ia'.i ::iyttö 	ras- Huor 
• 
c'j 	•SO 	 1977 ..uo Ei x+' 	(kk) - rn3itditd 	iaitd 
r-1i->o. 
1. 2j 3 	4 	•56 7 	8 	1O1 
S 	Kk 	0-64- 	13500 	13500 
12 13 
Gahanojankanga1i55i R U 1-2 190 
imanka r0 	0- 25 	4000 	400 
_______________ ______ ____ ________ ____ 	s 	0- i 	14000 	14000 _______ ______ ________ 
Kumponharju 552 R U 2-3 Sr 'x Kk 0-64 26000 26000 250 
___________________ 
1ivieska _______ ____ ________ Kk 0-25 2000 2800 ________ 22 _________ 
t1:'niva 553 R X 5- Sr k 	0-25 1300 1300 13 
____________________ 
0uI±nn ______ ____ 6 s 	0-18 650 5O ______ 7 ________ 
;:nt:-zaniva 554 R X 5- Sr x •Ji 	f 0-64 900 900 8 
i1ninen _____ ____ 6 ' 	Ab 0-16 600 600 ______ 7 ____ 
555R X 5- 	.Srx Kk 	0-64 2400 2400 28 
Toho1ari _____ ____ 6 ____ 0-1 3C0 300 ______ 




Reisrvi _______ ____ _________ ____ _____ ________ _______ 
Ta1usa11io 557 R U 1- Ka Jk 	0-64 [14100 	14100 195 
______________ ______ ____ 4- ____ ____ 	0-13 3000 	3000 48 9100 	?itd e - coii. 
552 R X 9- Sr 	Jk 	0-1C0 10000 	10000 90,0 
3ievi 12 1 ________ _________ ________ f ________ 
aknnus yht. 114 750 	114 750 1154,0 
_____ _______________________ 
1 - 
T1- JA SiRA'0IUSLAITCS 
	 URSKATU'J (iVIAIUEKSEN FIAN:NTA JA AYTTOSUUNiUTLL•IA 191/ 
Pjjrj Kes1d-Foh;anmaan Timia1a Rakennus 
11 	/ •1 	19 77 	Laati A. Saviknps 
4 	 4 
T1- JA VSI\iUSLILITCS ;:u''Ur IVI/ESEN 	ITA JA 	 19i7 
Piiri 	Keski-Pohanaafl Tiinia1a - _Kunossapito 
ii / 	1 19 	7 
Laati 	A. Fakko1a 	 ___ 
urskauspaikka 1 	kurskau- - 
1 	Ljankoh-1 -p - 
:3 .: Ljitc 	M1ri 	iy - tö cra3- Huoni 
!jaintikiinta .-_1. 	a 1977 ' ;! 
(kk) m3 itd 3 itd itd 
1 2 3 	4 5 6 	7 	8 9 10 11 12 	13 
Kivihrj .559 0 	1- Srx 	Ab 0-16 3000 	2000 96 2,0. 
K1viä is 0-18 7000 7000 8- 2,'0 
- 3 _r 0-18 10000 3000 700 





0 3- Sr x Jk. 0-100 16200 16200 95 
Veteli Kk 064 13800 13800 80 -. 
P 0-32 2500 2500 18 
Äb 0-25 8500 8500 65 
- K 5 - Ab 0-16 400 soo _______ 42 ________ ___________________ 
Kiviharju 561 
____ 
0 5- Sr x SaSr 0-18 10000 2000 3000 120 
Perho ______ ____ 6 ____ _______ _______ ________ _______ _______ _________ ___________________ 
I.:yflyharju 562 0 6 Srx Ös 0-18 10000 10000 120 
Reisjrvi 4 L.______ 
Hietajrvi 563 0 9- Sr x SaSr 0-18 10000 10000 120 
Kannus 10 - _____ 
564 
____ 
Q 10- Sr x SaSr 0-18 10000 10003 120 Rahkorien - 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA ;<yTTsUuNNITEL;A 1977 
Piiri: 	Oulu 
	 Toirniala: 	Tienrakennus 
Pv. / 	/ / 	Laati: _______ __________________ 
MUrskauspaikka MurskauS- 
1 Tarve ___ _j 
1 
• . Lajite Määr. Käyttö Varas- 
.L) ajankorta . 
:0 ni in3itd 1977 C ( sijaintunta 
: j lm3itd rn3itd 1 1 1 2 3 5 6 	1 7 8 9 10 	j 	11 12_; 	13 
r 
_____________ 
1iutka1arpi 601 U 3/76 	Sr X 0-64 25000 25000 103,3 
Kuuti.o U 3/76 	Sr X KK 0-32 3800 8800 41,4 
U 	j 3/76 	Sr x Us 0-16 13250 1 13250,1 - 	70,9 
i;aaraharju, 602 U 1/77 	Sr X KK 0-64 38000 38000 1 155,8 
Kuusno TJ 1/77 	Sr X KK 0-32 13200 13200 - 	60,7 
U 1/77 	Sr 1< Us 0-13 13330 18550; - 	993 
1 603 19 U 1/77 	Sr x KK 0-64 47000 47000 1 414,9 Utaj!rv! 1 1/77 	Sr X 1<K 0-25 7500 7500 - 	64,1 6-7 U 1/77 	Sr X Os 0-13 7000 7000 - 	63,3 6-7 	3-7 kr.' 
500 i1isyriselka, 1604 K U 1/77 	Sr X KK 0-32 500 - 	4,9 5-6 
Kiir.'inki U 1/77 	1 Sr X Us 0-18 500 500 1 	5, 5-6 
Korkeakangas 605 VO 1/77 	Sr X 0-64 6700 1 	8700 115,7 Kuivaniemi yo 1/77 	Sr X 1 KK 0-25 2000 2000 18,6 
yO 1/77 	Sr X 1 Us 018 1900 19001 - 	13,4 
j




Rakennus yht. 1 357 
- 
- Ii - 
- ti - 
TIE- JA VESIJ:<ENSLAIT0S 	NURSKATUN XIVIAINEKSEN IIANKINTA- JA 	TTS:T'.: 	977 
Piiri: 	 Tojja1a: __________________________ 














44 Murskaus- t 	1 0 
1 Tarve ____ 
us. r 




rtm m3itd 1977 
t:0c- 
* 5 
ra3itd rn3itd J 2 ______ _L__1 ___L i ____ 
603R U 16.2.-30.4. SrX ÖS 0-18 2000 - 2000 19,5 6-7 
508 U 15.-31.8. SrX SaSr 0-18 4000 350 3650 36,8 
509 U 1.-10.9. SrX SaSr 0-18 4000 600 3400 36,8 
504R U 3.1.-15.2. SrX Ab 0-25 16500 16500 - 170,0 
Kk 0-32 2000 2000 - 19,5 
M 0-12 950 300 650 14,1 
ÖS 0-18 3550 1500 2050 37,5 
i0 VO 26.3.-22.4. SrX ÖS 0-18 5930 5930 - 85,5 6-7 
SaSr 0-18 4000 1400 2600 65,0 10-11 
11 V0 1.-31.3. SrX Ab 0-16 300 300 - 6,9 18-19 
Ab 0-20 1550 1550 - 34,9 18-19 




















1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 
Salonselkä, 606R 0 10.1.-16.2 SrX SaSr 0-18 9500 3000 6500 120,9 3-4 
Oulunsalo ÖS 0-18 3500 3500 - 38,6 
}Gc 0-32 2550 2550 - 31,7 3-4 
Isokangas, Kestilä .607R 0 23.2.-9.3. SrX SaSr 0-18 2500 1000 1500 29,1 
Sarvikangas, Piippok 613 0 16.3.-15.4 SrX Kk 0-64 7400 7400 - 62,5 
M 0-25 1400 1400 - 14,9 
iS 0-18 6500 6500 - 77,6 
Makoinselkä, Kestilä 614 0 224.-5.5. SrX SaSr - 0-18 7500 2500 - 	 5000 93,6 
Lamminkangas, 615 0 12.-24.5. SrX ÖS 0-18 4200 4200 - 50,1 
Kuivanierni SaSr 0-18 2500 460 2040 28,9 
Puolaharju, 616 0 31.5.-3.6. SrX 	. 0-18 5000 3500 1500 55,1 
Fudasjärvi 	. SaSr 0-18 2500 1700 600 27,9 
Saunakangas, 617 Ö 20.-30.6. SrX ÖS 0-18 6100 2350 3770 71,3 
Taivalkoski 
Sairnisenkangas, .618 	. 0 7.-19.7. SrX SaSr 0-18 6800 2260 4540 97,9 6-7 
Taivalkoski 
619 0 	. 27.7.-4.8. SrX SaSr 0-18 5000 3500 1500 60,7 




jan]coh- r1 cd 	, :o 
j ta ,,. .p-l-) Lajite 
EI 
.. P 
cii 	ci) •i- ()ck) 
cd j' k'd :(\ 	CD 
2 34 56 7 
701 U 1-3/77 SrX Kk 0-65 
1? 1? 0-35 
ÖS 0-20 
702 V 1-5/76 Sr Kk 0-65 
11 Kk 0-35 Ab 0-25 
703 U 2-4/77 Sr Kk 0-65 
U Sr 'Oc 0-65 U Sr Kk 0-35 U Sr Kk 0-35 tJ Sr Kk 0-16 
11 Sr K.k 0-18 
704 U 12/76- Sr Kk 065 
3/77 U 1-3/77 Sr Kk 0-65 
11 Sr Kk 0-65 
U Sr iG 0-35 U Sr Kk 0-35 U Sr S 0-18 
U 1-3/77 Sr Kp 0-18 
tJ Sr i:p 0-16 
U • Sr 5S 0-18 
Hankinta ____ i 




mitd :uitd 3 m ltd O •9 0 
8 9 10 11 
240 
12 
20000 20000 - 




5000 5000 - 50 21000 21000 - 120 2000 2000 - 20 1100 - 1100 10 
3000 - 3000 30 5000 5000 - 10 
11500 11500 - 100 
5500 25500 - '120 
54000 - 34000 160 
2000 2000 - 15 4000 - 4000 25 5000 5000 - 40 
2000 2000 - 20 
















le (vain ajckust. 
tmp 
0 
T[E- JA VESiflAKENiU0LAIT0:3 
i'i iri Kainuu 
iflJRSKA'tJ? KI?IAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTöStJiJN 	ITL:A 19' 
Toim.ila. rakentaminen 
Pvin, _L / 2 19 2L Laoi Timo Heikkinen, Ari Ra•nno, 
Risto Vnen 
1 2 3 J 	5 6 7 8 9 10 ii 12 	13 
i:k1a, Sokamo 705 V 4/76 Sr S 0-20 - 4013 - - 
7 Sr Kk O-3 - 2876 - - 
'7 7 Sr Kk 0-55 - 3400 - - 
:•uiti:ngas, 706 7 4/76 Sr S 0-20 - 203 - :Tuho V Sr k 0-35 - 275 - - 7 1-2/76 Sr Ab 0-12 - 301 - - 
U 7 Sr Ab 0-25 - 2764 - - 7 Sr Kk 0-35 - 1500 - - 
7, 7 Sr Kk 0-65 - 2115 - - 7 3,176 Sr Ab 0-12 - 303 - - 7 Sr Ab 0-25 - 2753 - - 7 Sr icc 0-35 - 2005 - - V 1-2/76 Sr }0 0-65 - 2000 - - 0 1-3/77 Sr Kk 0-65 10000 10000 - 117,0 sucraai 	j' 
Lanpsärkk., 
Gotko 707 U 1-4/77 " Sr S 0-20 12000 12000 - 100,0 varastoor a:z. c U Sr ik 0-35. 12000 12000 - 100,0 U 






10000 .4000 10000 - - 
575,0 
60,0 3jot varstoor. :j. 
sie'tä 	,-t - - 
kohtc2z:I: 
Le'nmikangas, '708 U 1-4/77 Sr S 0-20 5500 5500 - 71,0 varast.00r 7? U Sr I 0-35 6000 6000 - 50,0 ' 
II 
U Sr 0-65 50000 50000 - 600,0 uoraa. tc1e Sr Kk 0-65 5000 3000 - 30,0 vULivrcs1ooi. Kylrnäkangas, 709 7 1/76 Sr S 0-20 - 3420 - 
- varastosta 7 2/76 Sr Kk 0-35 - 1000 - - II 7 3-4/76 Sr Kk 0-65 - 3550 - - 
F:n 	vt. 100 205 	511 72 	100 2 672 
g 
TiE- JA VESIiMENUSLAIT0:3 	MUJ-:A'l'u XIVTAIESEN TIA CI15T- JA 	ITLA 1 97 
Piiri 	KfliflUU 	 -. Toiminla 	-- 	________- 





Hankinta -. 	-.-----.---- _____ 
- - i 
- 1a i Lajite I!LiärLi .Kiyttö Tras- j 1977 toon- 
Ei (kk) mm m 3 itd in 3 itd m 3itcI 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
701 TJ 02-05 SrX s 0-1.2 500 500 - 4,4 
15 02-05 SrX Ös 0-16 3500 500 - 29,0 
U 02-05 SrX Ös 0-20 3000 3000 - 22,8 
U 02-05 SrX SaSr 0-16 10000 5300 4700 31,0 
15 02-05 SrX K1 0-35 3500 - 	1500 2000 238 
U 02-05 SrX KK 0-35 6400 6400 - 40,3 
70 U 02-05 SrX SaS±' 0-16 11500 5300 6200 101,2 
703 U 02-05 SrX SaSr 0-16 5000 1000 4000 45,0 
•704 11 02-05 SrX SaSr 0-16 ,000 2000 7000 73,8 
15 02-05 SrX Lis 0-18 '000 3000 - 23,4 
15 02-05 SrX KK 0-35 3000- 3000 - 21,0 
15 02-05 Sr KK 0-6' 0 	: 3033. - 19,3 
705 15 06-10 0r SaGr 0-16 5500 9500 113,5 
706 15 06-10 lSr:-: SaJi 0-lo 0 1000 4000 40,5 






















ar. 11 	varasto- 
a sas a 
0 
______ 2 3 	4 56J 7 8 3 	9 10 11 12 ______ 
Kapustakanas 2, 707 U 	06-10 SrX SaSr 0-1.6 7000 750 6250 58,1 
Puolanka 
Syrjävaara, 708 U 	06-10 SrX SaSr 0-16 2000 800 1200 14,8 
Vaala IJ 	06-10 SrX Ös 0-16 6000 - 6000. 45,6 
- " - U 	06-10 ,SrX KK 0-35 2000 2000 - 14,0 
- 	
- U 	06-10 SrX KK 0-35 2000 2000 - 13,2 
Kivoslahti, 709 U 	06-10 SrX SaSr 0-16 10000 3300 6700 79,0 
Paltarno 
1urtokangas, 710 U 	06-10 Sr Sar 0-16 6000 3000 3000 46,2 
Pauamo U 	06-10 SrJ KK 0-35 4000 '3000 1000 28,4 
Kunnossaito yht . 125400 60 350 65 050 981,3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: Lappi 
MtJRSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄXTTSUUNNITELMA 1977 
Toimiala: Rakennus 
Pvm: 22.21977 	Laati: Aarne Lithovjus 
?urska- 
- 	 Far'crjta 	- ___ __________ Murskauspaikka ja Tunnus •- usajan- 4-' 
Lajite Määrä Käyttö 1977 Varastoon si aintikunta kohta ___________________ ____ (kk) mm m3itd m3itd m3td 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Hietavaara II 751R U SrX KK 0 - 60 25000 25000 217 7-8 Rovaniemen kunta 
A KK 0 - 60 24700 24700 229 9-10 
7? KK 0 - 35 7500 3750 3750 83 9-10 _____ 
- ______ " Ab 0 - 25 17100 8550 8550 181 7-8 
Huitaperi 752R U SrX KK 0 - 65 31000 31000 222 
________ 
Ylitornio 1-3 KK 0 - 35 6000 6000 59 ________________________ 
" A'o 0 - 25 16000 16000 __________ i3 ____ 
Sivakkavaara II 753R U SrX KK 0 - 65 10600 10600 73 
_________ 
Kin kunta " KK 0 - 35 2300 2300 16 
t Ab 0 - 25 8500 8500 73 




Sodankylä 2-4 ? KK 0 - 35 3500 3500 23 _______________________ 
" Os 0 - 20 15000 15000 _________ 108 




Kittilä 1-3 KK 0 - 35 3400 3400 51 10-11! _____ -______ 
- Ös 0 - 20 7500 7500 _________ 125 1i-1 Kangasselkä III 757R U SrX KK 0 - 65 12400 4000 8400 142 3-4 Varastot Muonio KK 0 - 35 3200 1000 2200 43 3-4 käytetään 
" Ab 0 - 25 2000 2000 35 3-4 v. 	1978 
- _______ " is 0 - 20 4500 __________ 4500 67 3- 
Jatuni 758R U SrX KK 0 - 65 22000 22000 319 10-11 
_________ 
Enontekiö 1-3 " KK 0 - 35 4000 4000 61 10-11 ________________________ ______ _______ Ös 0 - 20 10000 10000 _________ 117 1-2 ________ 
0 
11 - 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
Varpuvaara 
• 
759R U SrX 0 - 55 16600 16600 249 15-1 Varastot KK 0 - 35 4500 4500 62 10-11 käytet Posio " Ös 0 - 20 8300 8300 122 8-9 v. 	1978 
" Sa 0 - 18 3000 _________ 3000 -5 8-9 _________ 
Kaitaharju 760R U SrX JK 0 - 80 9700 9700 51 KK 0 - 65 5600 5600 3. Tervola 1-2 KK 0 - 35 3500 3500 23 Ab 0 - 25 2800 2800 22 _______________ ____ ____ "Ab 0-20 800 800 ______ 7 ___ ______ 
• 	Suntionkumpu 762R 1 	0 SrX 1KK 0 - 60 30000 30000 423 0-1 
2- KK 0 - 35 5000 5000 60 0,5-i,C' Tervola " Os 0 - 20 10000 10000 170 
______________________ _____ 
- 
" Ös 0 - 20 j 	600 600 _________ 10 0-10 ________ 
Ahvenvaara 764R 0 
______ 
2 SrX KK 0 - 35 3000 3000 60 Pelkosenniemi _____ _j- SaSrO - 18 4000 4000 ________ 80 ____ ________ 
Kuksjcki 763R 
- 
0 4 SrX KK 0 - 65 7000 7000 70 Utsjoki _____ - __________ s 0 - 20 3000 3000 _________ 44 -- _________ 
Aravaara 766R 0 4 SrX KK 0 - 60 3500 3500 63 1KK 0 - 35 500 500 10 Savukoski ______ - -_____ ös 0 - 20 1500 1500 _________ 29 ____ 
Hietajärvi 771R 0 3 SrX JK 0 - 80 12000 12000 204 4.5 
_______- 
Kjärvenkunta_____ ______ _________ ______ _________ _________ ____ ____ _________ 
Korkeakangas V SrXjJK 0 - 80 - 1333 0stet76 
788R Tunn.788 Simo 1KK 0 - 65 - 1800 
- 
- KK 0 - 35 - _546 __________ _____ __________ 
Hyypiöaiaa V SrX 1KK 0 - 65 - 15000 Mursk.76 789R 
Keraijärvi 1KK 0 - 35 - 5800 ________________ ____ ____ 5s 0-20 - 3048 ______ ___ ___ ______ 
Orajärvi 790R V SrX KK 0 - 64 - 1000 0stettu Pelio ______ - ___________ 1KK 0 - 32 - 1000 __________ t Tunn.790 
Hietakangas 761R V SrX SaSr 0 - 20 - 3000 
_____ ____ 
Rovaiernenkunta______ ___________ 1 __________ __________ __________ __________ _____ 
yyiaa 772R 0 1 	SrX ös .0 - 20 8050 	8050 125 0 
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 	1 13 
aahyypiö V SrX 0 - 65 4500 urskattu Kemijärvi KK 0 - 35 - 2700 rnus777R 
________________ ____ _____ Os 0-20 - 1500 ______ ___ __________ 
Hopeapalo T r x :{K 0 - 65 - 14629 1 rskat7G Sodankylä KK 0 - 35 - 6065 
' Nn 779 ? 
___________________ _____ Os 0-20 - 24125 _______ ____ ___________ 
Aarniharju/Nilijoki V 1 SrX KK 0 - 60 - 36000 rsk.76 
man ______ - __________ Os 0 - 20 - - 1500 _________ ____ znn.780R 
Kursukangas V ISrX KK 0 - 60 - 1063 ursk. 	76 
Saha ______ - _______' Os 0 - 20 - 1234 __________ ____ ____ _________ 
Rakennus yht. 1 418 750 471 093 1 	86 500 4779 
TIE- JA VESIRAKENUSLAIT0S 
Piiri: 	lappi 	MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 1977 
Toirniala: Kunnossapito 
Pv: 22.21977 	 Laati: Aarne Lithovius 
Murska-, •y Hankinta urskauspaakka ja Tunnus uSaan- --'o _______ 
_______ 
s 	aintikunta kohta ' Lajite Määrä Käyttöl977 Varastoon (kk) mm m3itd m3itd 3itd _________________ _____ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 
Sivakkavaara II 753K U 4 SrX Ab 0 - 20 1000 1000 9 Kernin kunta ______ - _______ " Ab 0 - 25 6900 6900 __________ 65 _____ _________ 
iyräsvaara 755K U 4 SrX SaS: 0 - 16 3000 1500 1500 27 Sodankylä " Os 0 - 18 3000 3000 27 
Aakenus 756K U 2-3 SrX Ös 0 - 20 3000 3000 51 11-12 
Kittilä _______ ________ ___________ ___________ ____________ ___________ _____ _____ __________ 
Kaitaharju 760K tJ 2 SrXSaSi 0 - 16 2000 2000 24 
Tervola ______ - 
Mätyvaara 761K U 3 rX KK 0 - 35 5000 - 5000 55 Ylitornio ______ - 1 	" Os 0 - 20 9000 - 9000 126 ____ ________ 
Suntionkumpu 762K 0 2-3 	rX KK 0 - 35 2000 2000 32 Tervola ______ - " 1 0s 0 - 20 1000 1000 - 17 ____ _________ 
Kurtsjoki 763K 0 4-5 SrX Ös 0 - 20 15000 15000 260 
Utsjoki ______ - ____________ __________ __________ __________ __________ _____ _____ _________ 
Tikkala 767K 0 6 	rX SaSr 0 - 16 10000 3000 7000 140 78 - 79 Rovaniemi _______ ____________ - ___________ __________ -__________ __________ _____ _____ __________ 
Syyrakki 768K 0 7 	SrX Sa 0 - 18 10000 10000 160 78 jne 
Utsjokl ______ - ____________ - __________ ___________ __________ ___________ _____ _____ 
Kinisjärvi 769K 0 8 	brX SaSr 0 - 16 15000 5000 10000 270 
______- 
Kittilä _____ ________ _______ _________ _________ _________ ____ ____ ____ 
Järvipalo 772K 0 8-9 rX SaSx 0 - 18 5000 - 5000 90 Kttn tio 
Kittllä _____ _____ SaSr 0 	- 	i- 2000 - 2000 36 _____ iuonic 	tno 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 
Puhu 793K U 1 SrX KK 0- 35 6000 6000 - 144 Iursk.7G Kittilä ir KK 0 - 65 - 1936 - Tunn.793K _______________________ ______ V _______ " ös 0 - 20 __________ 12040 
Kittilän tmp 
__________ ____ ____ _________ 
Eri varastokasat 752K 
Kittllä _____ V _______ SrX SaSL 0 - 16 - 11000 _________ 
Kangasselkä III 757K u 
____ ____ ________ 
Muonio _____ - ______ SrX SaS 0 - 18 4000 2000 2000 80 3-4 ________ 
Rastoharju 781K Mursk.76 Enoriteki ______ V _______ SrX Sa 0 - 18 - 1000 - - Tunn.761K 
Roi läntinen tmp. 
- ____ 









0 - 20 









- _______ - _________ _________ _________ _________ Kuljetus 
Takavaara 751K V tSrX Sa& 0 - 16 - 3000 - 
____ - 
iviursk.76 
Rovaniemen kunta ______ V _______ KK 0 - 32 - 490 - 
Tunn 0 75lK 
Roi itäinen ttnp. 764K Roopinpalo ______ V rrX Os 0 - 20 __________ 3500 - 
Hietakangas 777K V SrX SaSr 0 - 16 - 3000 - Nursk.76 Rovaniemen kunta ______ - ___________ 
- __________ __________ _________ __________ ____ Tunn.760K 
Vinsa 770K 0 8-9 3rX JK 0 - 80 22000 - 22000 242 
____ 
)5-1p Käyttb78 Ylitornio _____ - " KK 0 - 35 5000 - 5000 55 -"- 
Kivijärven sora-alue 776K V rX KK 0 - 35 - 5271 - Mursk.76 Ylitorriio ______ ' Ös 0- 20 - 9751 - ____ ____ Tunn.775K 
Perämaa 765K 
- V rX Ös 0 - 18 - 12000 - Mursk.76 Tervola ______ V ___________ SaSr 0- 16 - 3000 - ____ ____ Tunn.755K 
Rytijänänharju 794K 0 3-4 	rX KK 0 - 35 10000 10000 150 Kalan ______ - ___________ Os 0 - 20 12500 __________ 12500 140 




Kalan ___ __ _____ ____ ___ _____ _____ __ ___ -- 
1 __2 E3J 415t671 8 9 ___ _10 lll2E 13 
Kielisenvaara V rX JK 0 - 80 - 3271 	1 Mirsk.76 
Pello V " KK 0 - 80 - 24000 Tnn.75K 
• V " KK 0-35 - 708 





SrX 018 - 3000 - 
Mursk.76 
Tunn.767 Pello _____ V _______ - Sasrt - ____ ____ 
- rsk.76 Juukka 
• 	PeL10 779K _____ V ______ KK 0 - 60 - 11445 - ____ ____ unn.768K 
Niska1a/Liejulamefl- 7801C SrX SaSr 0 - 16 3000 - z':ursk.76 palo 
Ranua _____ V _______ KK 0 - 32 _________ 3062 - ____ ____ Tuin.752K 
Nionen sora-alue 782K 
SrX is 
KK 
0 - 20 














0 - 64 






- 1 Nursk07G 
__________ __________ _____ _____ Tunn • 782K 
Petäjävaara 783K V SrX SaSr 0 - 18 - - 1500 L50 
- Nursk.76 
Tunr.783K Ranua - _______ " KK 0-64 - - ____ ____ 
Taivalvaara 
_____ 
787K 11 1 SrX SaSi 0 - 18 2000 - 2000 40 76 
16-17 
b-o,5 Saha u 1 0 - 18 6350 1000 5350 v Cs 2 - 20 - 11097 - 
Posion tmp 0 V " SaSr 0 - 18 - 1905 4067 
- Mursk.76 
Tunn0787K V " KK 0 - 35 - - 
V " KK 0-65 - 4011 - ___ ___ ______ ________________ 
Kaaretkoski 
____ 




Tunn.76lK Sodankylä Vj_______ " Os _0-18 - ____ ____ 
Maahyypiö 
______ 
759K SrX SaSr 0 - 18 - 2500 
- Mursk.76 
Tunn.759K Kenijärvi - - - _________ __________ _________ _________ ____ ____ 
Suutari 
_____ ______ 
SrX ;asr 0 - 18 - 3000 - Mursk76 
Kenijärvi - 7Q( v _______ - - __________ ___________ __________ __________ _____ -- Tinn.792K 













0 - 35 1000 1000 - 12 
- 65 2500 2500_ - 30 _____ 
1 1 __-- -. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	J 10 1J1 	[12 1 	13 
Kernijärven tmp. 
Ent, varastot 766K V JrX SaSi 0 - 18 - 2000 
Krnijärvi _____ _______ - - _________ _________ _________ _________ ____ -- _________ 
Korvaharju 774K 0 9-10 ;rx Ös 0 - 20 8000 - 8000 160 2-3 
Saha KK 0 - 60 5000 - 5000 75 2-3 







SrX SaSr 0 - 18 - 2000 - 'rsk.76 
Saha ______ - _______ - _________ __________ __________ _________ ____ ____ 'unn.756K 
Kursu 786K ursk.76 Saha V _______ SrXSaSr 0 - 18 -- 1000 - ____ ____ 'unn.757K 
Culanka 
_____ 
784K :rsk.76 Saha V _______ SrX SaSr 0 - 18 - 600 - ____ ____ 'unn.7SK ______ 
Sallan tmp. 
Eri varastoista 788 V SrX'SaSr 0 - 18 11000 - ursk.vuo- 
Saha - - ______ _________ ________ _________ _______- ____ ____ ia73-74 _____ 
Kunnossapito yht. 198 050 281 392 128 350 2 82 
ISBN 951-46-1630-8 
77 119/Kr342 
